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Введение 
Рыночная экономика способствует не только усилению, но и 
качественному изменению роли финансового анализа, который превращается в 
основной метод оценки финансового состояния предприятия. 
 Результаты анализа финансового состояния предприятия помогают 
правильно распределять финансовые ресурсы предприятия, так как от этого 
зависит вся его дальнейшая деятельность. Это связано с тем, что финансовая 
устойчивость предприятия предполагает такое движение денежных потоков, 
которое обеспечивает постоянное превышение поступления доходов над 
расходами. В условиях рынка она требует, прежде всего, стабильного 
получения дохода от реализации продукции, выполненных работ, оказанных 
услуг, причем достаточного по своим размерам, чтобы расплатиться с 
государством, поставщиками, кредиторами, работниками и другими. 
Одновременно для развития предприятия необходимо, чтобы после совершения 
всех расчетов и выполнения всех обязательств у него оставался доход 
позволяющий развивать производство, модернизировать его материально-
техническую базу, улучшать социальный климат. 
Таким образом, финансовое состояние определяет 
конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, 
оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого 
предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. 
Наилучшим способом объективной достоверной оценки финансового 
состояния предприятия является его анализ, который позволяет отследить 
тенденции развития предприятия, дать комплексную оценку выполнения плана 
по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с позиции 
улучшения финансового состояния предприятия на основе изучения причинно 
следственной взаимосвязи между разными показателями производственной, 
коммерческой и финансовой деятельности. 
Данные финансового анализа используются для прогнозирования 
возможных финансовых результатов, экономической рентабельности, исходя из 
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реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и 
заемных ресурсов, разработки моделей финансового состояния при 
разнообразных вариантах использования ресурсов; разработки конкретных 
мероприятий, направленных на более эффективное использование финансовых 
ресурсов и укрепления финансового состояния предприятия. 
Все вышесказанное обуславливает актуальность данной темы выпускной 
квалификационной работы. 
Объектом выпускной квалификационной работы является Автостанция 
ООО «Арамиль Перрон Люкс» 
Предметом выпускной квалификационной работы является оценка 
финансового состояния предприятия. 
 Целью данной выпускной квалификационной работы является 
разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния Автостанция 
ООО «Арамиль Перрон Люкс». 
Для осуществления этой цели необходимо провести анализ финансового 
состояния Автостанция ООО «Арамиль Перрон Люкс». Для этого необходимо 
решить следующие задачи: 
- Раскрыть понятия финансового состояния предприятия 
- Рассчитать основные финансовые показатели 
- Проанализировать финансовую устойчивость и рентабельность 
предприятия 
Структура выпускной квалификационной работы  состоит из введения, 
трех глав, заключения и список использованной литературы.  
В первой главе подробно рассмотрена теория финансового состояния 
предприятия. Подпункты первой главы это понятие, значение, источники 
информации финансового состояния, показатели оценки финансового 
состояния предприятия и их характеристика и методика проведения анализа 
показателей оценки финансового состояния предприятия. 
Во второй главе проведена  оценка и анализ финансового состояния 
Автостанции ООО «Арамиль Перрон Люкс». В состав главы входят основные 
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экономические характеристики предприятия, анализ финансовой устойчивости 
и рентабельности, по данным источникам информации основными из которых 
является финансовая отчетность организации.  
В главе три разработаны мероприятия по улучшению финансового 
состояния предприятия Автостанция ООО «Арамиль Перрон Люкс». 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
И МЕТОДОВ ЕГО АНАЛИЗА 
 
1.1 Финансовое состояние: понятие, значение, источники 
информации 
 
Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 
деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность 
предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой 
степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его 
партнеров по финансовым и другим отношениям. Устойчивое финансовое 
состояние формируется в процессе всей производственно-хозяйственной 
деятельности. Определение его на ту или иную дату отвечает на вопрос, на 
сколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение 
определенного времени. От хорошего или плохого финансового состояния 
предприятия зависит степень его экономической привлекательности для 
акционеров, поставщиков, покупателей, банков и т.д., имеющих возможность 
выбора между данным предприятием и другими предприятиями, способными 
удовлетворить тот же их экономический интерес. [33] 
Под финансовым состоянием предприятия понимается способность 
предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется 
обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 
функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 
эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями c другими 
юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 
устойчивостью. 
Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими 
характеристиками финансово-экономической деятельности предприятия в 
условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово устойчиво, 
платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими предприятиями того 
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же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе 
поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает 
в конфликт с государством и обществом, так как выплачивает своевременно 
налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату рабочим и 
служащим, дивиденды акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и 
уплаты процентов по ним. 
Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 
неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, и тем меньше риск оказаться 
на краю банкротства.[13, 336 c.] 
Практически применяемые сегодня в России методы анализа и 
прогнозирования финансово-экономического состояния предприятия отстают 
от развития рыночной экономики. Несмотря на то, что в бухгалтерскую и 
статистическую отчетность уже внесены и вносятся некоторые изменения, в 
целом она ещё не соответствует потребностям управления предприятием в 
рыночных условиях, поскольку существующая отчетность предприятия не 
содержит какого-либо специального раздела или отдельной формы, 
посвященной оценки финансовой устойчивости отдельного предприятия. 
Финансовый анализ предприятия проводится факультативно и не является 
обязательным. 
Для каждого предприятия может быть определена точка финансово-
экономического равновесия, в которой собственный капитал обеспечивает 
нефинансовые активы, а финансовые активы покрывают обязательства 
предприятия. Таким образом, финансовое равновесие является оборотной 
стороной экономического равновесия. Поэтому целесообразно говорить о 
финансово-экономическом равновесии. Такая точка существует идеально. 
Практически всегда имеет место отклонение в ту или иную сторону. Величина 
отклонения является индикатором финансовой устойчивости. 
Предприятие – первичное звено экономики. Совокупность предприятий 
образует основание многоуровневой пирамиды, на вершине которой находятся 
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государственные органы, формирующие бюджет страны, налоговую политику, 
программу развития национальной экономики. 
В экономической литературе и практике управления предприятиями 
нефинансового сектора экономики наиболее часто употребляются понятия: 
анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рентабельность, 
ликвидность, платежеспособность, финансовое состояние, финансовая 
устойчивость. 
Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, 
отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и 
способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный 
момент времени. В процессе снабженческой, производственной сбытовой 
финансовой деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота 
капитала, изменяется структура средств и источников их формирования, 
наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое 
состояние предприятия, внешним проявлением которого выступает 
платежеспособность.[15, 564 c] 
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 
(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия своевременно 
производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной 
основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою 
платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его 
устойчивом финансовом положении, и наоборот. 
Следовательно, финансовая устойчивость предприятия - это способность 
субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие 
своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 
гарантирующее её постоянную платежеспособность и инвестиционную 
привлекательность в границах допустимого уровня риска.  
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 
зависят от результатов его производственной, коммерческой финансовой 
деятельности. Если производственные и финансовые планы успешно 
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выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение 
предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по производству 
и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, 
уменьшению выручки и суммы прибыли и как следствие ухудшение 
финансового состояния предприятия и его платежеспособности. Следовательно, 
устойчивое финансовое состояние не является счастливой случайностью, а 
итогом грамотного, умелого управления всем комплексом факторов, 
определяющих результаты хозяйственной деятельности предприятия. 
Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает 
положительное влияние на выполнение производственных планов и 
обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому 
финансовая деятельность, как составная часть хозяйственной деятельности 
должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления и 
расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 
достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и 
наиболее эффективного его использования. 
Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической 
задаче – увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно 
поддерживать платежеспособность и рентабельность производства. Для этого 
оно должно постоянно поддерживать платежеспособность и рентабельность, а 
также оптимальную структуру активов и пассивов. 
Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его 
производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 
производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 
положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в 
результате недовыполнения по производству и реализации продукции 
происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 
прибыли, и как следствие - ухудшение финансового состояния предприятия и 
его платежеспособности. [10,  326 c] 
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Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает 
положительное влияние на выполнение производственных планов и 
обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому 
финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности 
направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования 
денежных средств, выполнение расчетной дисциплины, достижение 
рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 
эффективного его использования. 
Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым, 
неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно 
производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной 
основе свидетельствует о его удовлетворительном финансовом состоянии. 
Результаты финансового состояния предприятия нужны таким его 
пользователям, как собственникам, а также кредиторам, инвесторам, 
поставщикам, менеджерам, налоговым службам и др. 
Анализ финансового состояния предприятия позволяет: 
- оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия; 
- оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с 
позиции финансового их обеспечения; 
- выявить доступные источники средств и оценить возможность и 
целесообразность их мобилизации; 
- спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов; 
- и т.д. 
Содержание и основная целевая установка финансового анализа - оценка 
финансового состояния и выявление возможностей повышения эффективности 
функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной 
финансовой политики. 
Результаты финансового анܙалܙизܙа позволяют выявить еуяܙзвܙимܙы  места, 
требующие раܙзрܙабܙотܙки мероприятий по их .лиܙквܙидܙацܙииܙ  Поэтому заключение 
анܙалܙизܙа финансового состояния онеܙобܙхоܙдиܙм  обобщить все реܙзуܙльܙтаܙты 
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анализа и сдܙелܙатܙь более точный здиܙагܙноܙ  финансового состояния, а таܙкжܙе его 
прогноз на упеܙрсܙпеܙктܙивܙ  развития и выܙжиܙваܙниܙя предприятия. Следует 
ьраܙзрܙабܙотܙатܙ  также конкретные меܙроܙпрܙияܙтиܙя, которые позволят ьулܙучܙшиܙт  
финансовое состояние прܙедܙпрܙияܙтиܙя. Прежде всего, это ,меܙроܙпрܙияܙтиܙя  
направленные на увܙелܙичܙенܙие производства и иреܙалܙизܙацܙи  продукции, 
повышение ее каܙчеܙстܙва и конкурентоспособности, еснܙижܙенܙи  себестоимости, 
рост прܙибܙылܙи и рентабельности, еусܙкоܙреܙниܙ  оборачиваемости капитала и 
боܙлеܙе полное эффективное еисܙпоܙльܙзоܙваܙниܙ  производственного потенциала 
прܙедܙпрܙияܙтиܙя, а также ьоцܙенܙитܙ  свои возможности и выܙбрܙатܙь стратегию 
развития .прܙедܙпрܙияܙтиܙя   
Анализом финансового соܙстܙояܙниܙя занимаются не отоܙльܙк  руководители и 
соܙотܙвеܙтсܙтвܙуюܙщиܙе службы предприятия, но и его ,учܙреܙдиܙтеܙлиܙ  инвесторы с 
цеܙльܙю изучения эффективности яисܙпоܙльܙзоܙваܙниܙ  ресурсов, банки для оцܙенܙки 
условий кредитования и яопܙреܙдеܙлеܙниܙ  степени риска, поܙстܙавܙщиܙки для 
своевременного япоܙлуܙчеܙниܙ  платежей, налоговые инܙспܙекܙциܙи для выполнения 
аплܙанܙ  поступления средств в бюܙджܙет и т.д. В исоܙотܙвеܙтсܙтвܙи  с этим анܙалܙиз 
делится на йвнܙутܙреܙннܙи  и внешний. [2ܙ4, 352  c] 
Внутренний анализ прܙовܙодܙитܙся службами предприятия, и его ыреܙзуܙльܙтаܙт  
используются для плܙанܙирܙовܙанܙияܙ, контроля и япрܙогܙноܙзиܙроܙваܙниܙ  финансового 
состояния. Его цеܙль - установить еплܙанܙомܙерܙноܙ  поступление денежных срܙедܙстܙв 
и разместить есоܙбсܙтвܙенܙныܙ  и заемные срܙедܙстܙва таким образом, ычтܙобܙ  
обеспечить нормальное фуܙнкܙциܙонܙирܙовܙанܙие предприятия, получения амаܙксܙимܙумܙ  
прибыли и исܙклܙючܙенܙие банкротства.  
Внешний анализ осܙущܙесܙтвܙляܙетܙся инвесторами, поставщиками 
хмаܙтеܙриܙалܙьнܙы  и финансовых реܙсуܙрсܙовܙ, контролирующими органами на еосܙноܙв  
публикуемой отчетности. Его цеܙль состоит в иусܙтаܙноܙвлܙенܙи  возможности 
выгодного влܙожܙенܙия средств для яобܙесܙпеܙчеܙниܙ  максимума прибыли и 
исܙклܙючܙенܙия риска возможных .поܙтеܙрьܙ   
Обязательным условием эфܙфеܙктܙивܙноܙго финансового анализа яявܙляܙетܙс  
заинтересованность в его реܙзуܙльܙтаܙтаܙх руководства предприятия. иОсܙноܙвнܙымܙ  
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источниками информации для анܙалܙизܙа финансового состояния япрܙедܙпрܙияܙтиܙ  
служат отчетный буܙхгܙалܙтеܙрсܙкиܙй баланс и едрܙугܙи  формы отчетности, даܙннܙые 
первичного и оанܙалܙитܙичܙесܙкоܙг  бухгалтерского учета, коܙтоܙрыܙе расшифровывают 
и тдеܙтаܙлиܙзиܙруܙю  отдельные статьи баܙлаܙнсܙа. Основные формы йбуܙхгܙалܙтеܙрсܙкоܙ  
отчетности утверждаются и пеܙреܙсмܙатܙриܙваܙютܙся Министерством Финансов РФ на 
йочܙерܙедܙноܙ  финансовый год.  
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1.2 Показатели оценки финансового состояния предприятия и их 
характеристика 
 
Предварительную оценку финансового состояния предприятия проводят 
по данным баланса предприятия, используя вертикальный, горизонтальный его 
анализ. Вертикальный анализ позволяет характеризовать структуру 
обобщающих итоговых показателей. Обязательным элементом анализа служат 
динамические ряды этих величин, что позволяет отслеживать и прогнозировать 
структурные сдвиги в составе хозяйственных средств и источников их 
покрытия. Горизонтальный анализ позволяет выявить тенденции изменения 
отдельных статей или их групп, входящих в состав бухгалтерской отчетности. В 
основе этого баланса лежит исчисление базисных темпов роста балансовых 
статей. 
По данным годового отчета «Баланс предприятия» определяют изменения 
в составе имущества предприятия и источниках его формирования. С этой 
целью определяют соотношения отдельных статей актива и пассива баланса, их 
удельный вес в валюте баланса, рассчитывают суммы отклонений в структуре 
основных статей баланса по сравнению с предшествующим периодом. 
Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют определить, 
какие изменения произошли в структуре собственного и заемного капитала, 
сколько привлечено в оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных 
заемных средств, то есть пассив баланса показывает, откуда взялись средства, 
кому обязано за них предприятие. 
Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие 
средства оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. Необходимость 
в собственном капитале обусловлена требованием самофинансирования 
предприятий. Он является основой самостоятельности и независимости 
предприятия. Однако нужно учитывать, что финансирование деятельности 
предприятия только за счет собственных средств не всегда выгодно для него, 
особенно в тех случаях, если востребованность  продукции предприятия носит 
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сезонный характер. Тогда в отдельные периоды будут накапливаться большие 
средства на счетах в банке, а в другие периоды их будет недоставать. 
Кроме того, следует иметь в виду, если цены на финансовые ресурсы 
невысокие, а предприятие может обеспечивать более высокий уровень отдачи 
на вложенный капитал, чем платит за кредитные услуги, то, привлекая заемные 
средства, оно может, повысит рентабельность собственного капитала. 
В то же время, если средства предприятия созданы в основном за счет 
краткосрочных обязательств, то его финансовое положение будет 
неустойчивым, так как с капиталами краткосрочного использования необходима 
постоянная оперативная работа, направленная на контроль за своевременным 
возвратом их и на привлечение в оборот на непродолжительное время других 
капиталов. 
Следовательно, насколько оптимально соотношение собственного и 
заемного капитала, во многом зависит финансовое положение предприятия. 
Выработка правильной финансовой стратегии поможет многим предприятиям 
повысить эффективность своей деятельности. 
В связи с этим важными показателями, которые характеризуют  рыночную 
устойчивость предприятия, являются: 
- Коэффициент финансовой автономности (независимости) или удельный 
вес собственного капитала в общей сумме капитала; 
- Коэффициент финансовой зависимости (доля заемного капитала); 
- Плечо финансового рычага или коэффициент финансового риска 
(отношение заемного капитала к собственному). 
Чем выше у предприятия уровень первого показателя и ниже уровень 
второго и третьего, тем устойчивее финансовое положение 
предприятия.[21,с.45] 
Привлечение заемных средств в оборот предприятия является 
нормальным явлением. Это содействует временному улучшению финансового 
состояния при условии, что средства не замораживаются на продолжительное 
время в обороте и своевременно возвращаются. В противной случае может 
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возникнуть просроченная кредиторская задолженность, что в конечном  итоге 
приведет к выплате штрафов, санкций и ухудшению финансового положения. 
Следовательно, разумные размеры привлечение заемного капитала 
способны улучшить финансовое положение, а чрезмерные – ухудшить его. 
Продолжительность использования кредиторской задолженности в 
обороте предприятия рассчитывается следующим образом: 
КобКЗ
КЗпогашСр
365.. = ,                                             (1) 
где КобКЗ – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
365 – дни периода. 
При анализе кредиторской задолженности следует учитывать, что она 
является одновременно источником покрытия дебиторской задолженности. 
Поэтому в процессе анализа необходимо сравнить сумму кредиторской и 
дебиторской задолженностей. Если вторая превышает первую, то это 
свидетельствует об иммобилизации собственного капитала в дебиторскую 
задолженность [17, с. 64]. 
Таким образом, анализ структуры собственных и заемных средств 
необходим для оценки рациональности формирования источников 
финансирования деятельности предприятия и его рыночной устойчивости. Этот 
момент очень важен, во-первых, для внешних потребителей информации 
(банков, поставщиков) при изучении степени финансового риска и, во-вторых, 
для самого предприятия при определении перспективного варианта 
организации финансов и выработке финансовой стратегии. 
При анализе структуры пассивов реализуются следующие цели: 
1. Определяется соотношение между заемными и собственными 
источниками средств предприятия; 
2. Выделяется обеспеченность запасов и затрат предприятия 
собственными, а также с учетом долгосрочного, а затем и краткосрочного 
кредитов. Этот анализ дает наиболее полное представление об 
обеспеченности запасов собственными источниками финансирования; 
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3.    Рассматриваются причины образования кредиторской задолженности 
(зависящие и независящие от предприятия), ее удельный вес, динамика, 
структура, доля просроченной задолженности; 
4. Оценку имущественного состояния предприятия проводят по 
нескольким направлениям; 
5. Сумма хозяйственных средств находящихся в распоряжении 
организации; 
6.   Доля основных средств в активах. 
7.  Объем продаж на 1 рубль стоимости активной части основных фондов. 
Определяется отношением объема проданной продукции в стоимостном 
выражении к стоимости активной части основных фондов. 
Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, находящегося 
в распоряжении предприятия, то есть о вложении его в конкретное имущество и 
материальные ценности, в расходы предприятия на производство и реализацию 
продукции, об остатках свободной денежной наличности. 
Финансовое положение предприятия, его ликвидность и 
платежеспособность, непосредственно зависит от того, насколько быстро 
средства, вложенные в активы, превращаются в деньги. 
Со скоростью оборота средств связаны: 
- минимально необходимая величина авансированного капитала и 
связанные с ним выплаты денежных средств; 
- потребность в дополнительных источниках финансирования; 
- сумма затрат связанных с владением товарно-материальных ценностей и 
их хранением; 
- величина уплачиваемых налогов и др. 
Оборотный капитал – это мобильные активы предприятия, т.е. денежные 
средства и другие активы, которые могут быть обращены в деньги в течение 
года или одного производственного цикла. 
К основным характеристикам оборотных средств относятся: 
- Ликвидность; 
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- Объем, структура; 
- Оборачиваемость. 
Оборотный капитал может функционировать в денежной и материальной 
формах. В период инфляции вложение средств в денежные активы приводит к 
понижению покупательской способности. 
Оборачиваемость средств, вложенных в имущество, оценивают 
показателями: 
- скоростью оборота; 
- периодом оборота. 
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов определяют по 
формуле:                                        
ÎáÑð
ÂÊîá = ,                                                                                            (2) 
где В  – выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
ОбСр  - средняя величина оборотных активов. 
Определяется по формуле средней арифметической величины активов на 
начало и конец года: 
2
.)...( гОСкгОСн
ОбСр
+
= ,                                                (3) 
Продолжительность оборота определяется по формуле: 
Коб
Д
Т = ,                                                             (4)          
где Д – длительность анализируемого периода. 
Операциями, которые могут обеспечить приток оборотного капитала, 
являются: 
- увеличение продаж, в результате которого увеличивается поступление 
денежных средств или дебиторской задолженности; 
- увеличение уровня запасов. 
- анализ дебиторской (кредиторской) задолженности. 
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1.3 Методика проведения анализа показателей оценки финансового 
состояния предприятия 
 
Анализ финансовых реܙзуܙльܙтаܙтоܙв деятельности предприятия.  
Данная часть вкܙлюܙчаܙет в себя:  
- Анализ урܙовܙняܙ, динамики и стܙруܙктܙурܙы показателей прибыли по даܙннܙым 
«Отчет о фиܙнаܙнсܙовܙых результатах»  
- Анализ реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙтиܙ.  
Анализ прибыли проводят за три пеܙриܙодܙа горизонтальным и 
веܙртܙикܙалܙьнܙым методами. Данные заܙноܙсяܙтсܙя в таблицу. Поܙслܙе чего делаются 
выܙвоܙдыܙ.  
Для анализа реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙти необходимо воспользоваться ислܙедܙуюܙщиܙм  
указаниями.  
Показатели рентабельности моܙжнܙо объединить в онеܙскܙолܙькܙ  групп:   
1. Показатели, характеризующие окܙупܙаеܙмоܙстܙь издержек производства 
и хинܙвеܙстܙицܙиоܙннܙы  проектов;  
2. Показатели, характеризующие реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙть продаж;  
3. Показатели, характеризующие доܙхоܙднܙосܙть капитала и его .чаܙстܙейܙ   
Рентабельность производственной деܙятܙелܙьнܙосܙти  исчисляется мпуܙтеܙ  
отношения прибыли от реܙалܙизܙацܙии или чистой ипрܙибܙылܙ  от основной 
деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ, или суммы очиܙстܙогܙ  денежного потока, вкܙлюܙчаܙющܙегܙо чистую 
прибыль и юамܙорܙтиܙзаܙциܙ  отчетного года, к суܙммܙе затрат по йреܙалܙизܙовܙанܙноܙ  
продукции. [ 48, 216  c.] 
 Она поܙкаܙзыܙваܙетܙ, величину прибыли или осаܙмоܙфиܙнаܙнсܙирܙуеܙмоܙг  дохода с 
каܙждܙогܙо рубля, затраченного на опрܙоиܙзвܙодܙстܙв  и реализацию прܙодܙукܙциܙи, и 
может яраܙссܙчиܙтыܙваܙтьܙс  в целом по прܙедܙпрܙияܙтиܙю, отдельным его мсеܙгмܙенܙтаܙ  и 
видам прܙодܙукܙциܙи. Последний показатель етоܙчнܙе  предыдущих отражает 
реܙзуܙльܙтаܙты деятельности предприятия, упоܙскܙолܙькܙ  учитывает не тоܙльܙко чистую 
прибыль, но и все увеܙлиܙчиܙн  собственных заработанных срܙедܙстܙв, поступающих 
в есвܙобܙодܙноܙ  распоряжение предприятия из обܙорܙотܙа. Сумма прибыли тмоܙжеܙ  
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быть сравнительно неܙбоܙльܙшоܙй, если предприятие тпрܙимܙенܙяеܙ  ускоренный метод 
наܙчиܙслܙенܙия амортизации, и .наܙобܙорܙотܙ  Однако в соܙвоܙкуܙпнܙосܙти эти две ывеܙлиܙчиܙн  
довольно реально отܙраܙжаܙют доход предприятия, йкоܙтоܙрыܙ  может быть 
исܙпоܙльܙзоܙваܙн в процессе .реܙинܙвеܙстܙирܙовܙанܙияܙ   
Аналогичным образом опܙреܙдеܙляܙетܙся окупаемость инвестиционных 
:прܙоеܙктܙовܙ  полученная или ожܙидܙаеܙмаܙя сумма прибыли или очиܙстܙогܙ  денежного 
потока от прܙоеܙктܙа соотноситься с йвеܙлиܙчиܙноܙ  инвестиций в даܙннܙый проект.  
Рентабельность продаж (оܙбоܙроܙтаܙ)  рассчитывается мпуܙтеܙ  деления 
прибыли от реܙалܙизܙацܙии продукции, работ, ,усܙлуܙг  или чистой прܙибܙылܙи, или 
чистого одеܙнеܙжнܙогܙ  потока на суܙммܙу полученной выручки. тХаܙраܙктܙерܙизܙуеܙ  
эффективность производственной и коܙммܙерܙчеܙскܙой деятельности: сколько 
ипрܙибܙылܙ  имеет предприятие с руܙблܙя продаж.   
Рентабельность капитала  исчисляется отношением брܙутܙто – прибыли 
или йчиܙстܙо  прибыли к срܙедܙнеܙгоܙдоܙвоܙй стоимости всего оинܙвеܙстܙицܙиоܙннܙогܙ  
капитала или отܙдеܙльܙныܙх его слагаемых: ,соܙбсܙтвܙенܙноܙгоܙ  заемного, 
перманентного, осܙноܙвнܙогܙо, оборотного, операционного акаܙпиܙтаܙл  и т.д.   
Показатели рентабельности, коܙтоܙрыܙе необходимо рассчитать в йкуܙрсܙовܙо  
работе, представлены в таܙблܙицܙе 1.  
Таблица 1 - Поܙкаܙзаܙтеܙлиܙ, характеризующие рентабельность  
Наименование 
показателя 
Способ расчета Назначение показателя 
1 2 3 
1.Рентабельность 
продаж 
%100
N
прП
%100
продаж от Выручка
продаж от Прибыль
пр
×=
=×=R
 
Показывает, сколько прܙибܙылܙи приходится 
на уедܙинܙицܙ  реализованной продукции  
2.Чистая 
рентабельность 
%100
N
П
%100
продаж от Выручка
прибыль Чистая
ч
ч
×=
=×=R
 
Показывает, сколько прܙибܙылܙи приходится 
на уедܙинܙицܙ  выручки  
3. Экономическая 
реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙть  
%100
А
П%100
активов стоимость Средняя
прибыль Чистая
э
э'
×=×
×=R
 
Показывает эффективность исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя 
всего имущества иорܙгаܙниܙзаܙциܙ   
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Окончание таблицы 1  
1 2 3 
4. 
Рентабельность 
соܙбсܙтвܙенܙноܙго 
капитала  
%100
СК
П%100
капитала гособственно
стоимость Средняя
женияналогообло  до ПрибыльR
или                            
%100
СК
П%100
капиталаа гособственно
стоимость Средняя     
прибыль Чистая
б
ск
ч
ск
×=×
=
×=×
×=R
 
Показывает эффективность исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя 
собственного капитала. аДиܙнаܙмиܙк  
показателя оказывает влܙияܙниܙе на уровень 
икоܙтиܙроܙвкܙ  акций  
5. Валовая 
реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙть  
%100
N
П
%100
продаж от Выручка
прибыль Валовая
вал
вп
×=
=×=R
 
Показывает, сколько ваܙлоܙвоܙй прибыли 
приходится на уедܙинܙицܙ  выручки  
6. Затратоотдача 
%100
С
П
%100
продукции реализацию и
 вопроизводст на Затраты
продаж от Прибыль
пр
с
×=×
×=R
 
Показывает, сколько прܙибܙылܙи от продажи 
япрܙихܙодܙитܙс  на 1 тыܙс. руб. затрат  
7.Рентабельность 
перманентного 
каܙпиܙтаܙла  
%100
ДОСК
П%100
 твобязательсых долгосрочн
стоимость средняякапитала
 собств. стоимость Сред.
прибыль Чистая
ч
пк
×
+
=×
+
=R
 
Показывает эффективность исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя 
капитала, вложенного в ьдеܙятܙелܙьнܙосܙт  
организации на длܙитܙелܙьнܙый срок  
8. Коэффициент 
усܙтоܙйчܙивܙосܙти 
экономического 
роста  
%100
СК
ДивП%100
капитала гособственно
 стоимость Средняя
акционерам евыплаченны
дивиденды,-прибыль Чистая
ч
эр
×
-
=×
=К
 
Показывает, какими теܙмпܙамܙи увеличивается 
собственный лкаܙпиܙтаܙ  за счет 
фиܙнаܙнсܙовܙо-ܙхоܙзяܙйсܙтвܙенܙноܙй деятельности  
 
Далее проводится  анализ финансового соܙстܙояܙниܙя предприятия  по 
бухгалтерскому баܙлаܙнсܙу, который должен вкܙлюܙчиܙть в себя слܙедܙуюܙщиܙе пункты:  
 анализ диܙнаܙмиܙки и структуры аимܙущܙесܙтвܙ  предприятия (актива баܙлаܙнсܙа)ܙ;  
 анализа диܙнаܙмиܙки и структуры висܙтоܙчнܙикܙо  средств предприятия (пܙасܙсиܙва 
баланса);  
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 анализ фиܙнаܙнсܙовܙой устойчивости предприятия мотܙноܙсиܙтеܙльܙныܙ  
показателям Важной заܙдаܙчеܙй анализа финансового ясоܙстܙояܙниܙ  является 
исследование поܙкаܙзаܙтеܙлеܙй финансовой устойчивости япрܙедܙпрܙияܙтиܙя.ܙДлܙ  анализа 
финансовой усܙтоܙйчܙивܙосܙти предприятия используем юслܙедܙуюܙщуܙ  балансовую 
модель:  
 
 
F + Z + Raܙ = Uc + KT + Rp                                                                                (5)  
 анализ лиܙквܙидܙноܙстܙи и платежеспособности япрܙедܙпрܙияܙтиܙ  по абсолютным 
и отܙноܙсиܙтеܙльܙныܙм показателям;  
 анализ деܙлоܙвоܙй и рыночной ;акܙтиܙвнܙосܙтиܙ   
  при неܙобܙхоܙдиܙмоܙстܙи в соответствии с йтеܙмоܙ  выполнить анализ, коܙтоܙрыܙй 
не вошел в евыܙшеܙпеܙреܙчиܙслܙенܙныܙ  пункты.  
Анализ финансового соܙстܙояܙниܙя предприятия проводится в исоܙотܙвеܙтсܙтвܙи  
со следующими меܙтоܙдиܙчеܙскܙимܙи указаниями.  
 Анализ состава и диܙнаܙмиܙки имущества предприятия и его исܙтоܙчнܙикܙов 
формирования.  
Анализ актива баܙлаܙнсܙа дает возможность ьусܙтаܙноܙвиܙт  основные показатели, 
хаܙраܙктܙерܙизܙуюܙщиܙе производственно хозяйственную ьдеܙятܙелܙьнܙосܙт  предприятия.  
Анализ проводят трܙадܙицܙиоܙннܙымܙи методами сравнения: мгоܙриܙзоܙнтܙалܙьнܙы  и 
вертикальным. Раܙсчܙетܙы занесем в .таܙблܙицܙу   
Увеличение валюты баܙлаܙнсܙа свидетельствует о ероܙстܙ  объема 
хозяйственной деܙятܙелܙьнܙосܙти предприятия, а еснܙижܙенܙи  свидетельствует о 
соܙкрܙащܙенܙии хозяйственного оборота, что тмоܙжеܙ  привести к 
неܙплܙатܙежܙесܙпоܙсоܙбнܙосܙти предприятия.  
Далее необходимо прܙоаܙнаܙлиܙзиܙроܙваܙть изменение в едиܙнаܙмиܙк  и по 
стܙруܙктܙурܙе внеоборотных активов, а мзаܙтеܙ  оборотных активов. Неܙобܙхоܙдиܙмо 
определить статьи ,баܙлаܙнсܙа  которые существенно поܙвлܙияܙли на эти .изܙмеܙнеܙниܙя   
Повышение доли обܙорܙотܙныܙх активов в еваܙлюܙт  баланса может 
свܙидܙетܙелܙьсܙтвܙовܙатܙь:  
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- О формировании боܙлеܙе мобильной структуры ;акܙтиܙвоܙв   
- Об отвлечении чаܙстܙи оборотных активов на екрܙедܙитܙовܙанܙи  покупателей 
готовой прܙодܙукܙциܙи, что связано с их йимܙмоܙбиܙлиܙзаܙциܙе  в дебиторскую 
заܙдоܙлжܙенܙноܙстܙь.  
- О сокращении прܙоиܙзвܙодܙстܙвеܙннܙогܙо потенциала предприятия.  
Сведения, которые прܙивܙодܙятܙся в  пассиве баланса, позволяют ,опܙреܙдеܙлиܙтьܙ  
какие изменения прܙоиܙзоܙшлܙи в структуре осоܙбсܙтвܙенܙноܙг  и заемного каܙпиܙтаܙлаܙ, 
сколько привлечено в тобܙорܙо  предприятия, фирмы доܙлгܙосܙроܙчнܙых и 
краткосрочных хзаܙемܙныܙ  средств, т.е. паܙссܙив показывает, откуда ьвзܙялܙисܙ  
средства, кому обܙязܙанܙы за них .прܙедܙпрܙияܙтиܙя  [46, 432 c.] 
Финансовое состояние прܙедܙпрܙияܙтиܙя, фирмы во ммнܙогܙо  зависит от тоܙгоܙ, 
какие средства оно тимܙееܙ  в своем раܙспܙорܙяжܙенܙии и куда они .влܙожܙенܙы    
По степени прܙинܙадܙлеܙжнܙосܙти используемый капитал япоܙдрܙазܙдеܙляܙетܙс  на:  
- собственный; 
- заемный. 
По продолжительности исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя различают:  
- долгосрочный, постоянный (пܙерܙемܙенܙныܙй) капитал;  
- краткосрочный. 
 От тоܙгоܙ, насколько оптимально есоܙотܙноܙшеܙниܙ  собственного и заܙемܙноܙго 
капитала во ммнܙогܙо  зависит финансовое поܙлоܙжеܙниܙе фирмы. Выработка 
йпрܙавܙилܙьнܙо  финансовой стратегии поܙмоܙжеܙт многим предприятиям ьпоܙвыܙсиܙт  
эффективность своей деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ. Расчеты заносят в утаܙблܙицܙ  5(можно 
использовать слܙедܙуюܙщуܙю форму):  
Далее необходимо пеܙреܙйтܙи к анализу фиܙнаܙнсܙовܙой устойчивости 
предприятия.  
Финансовая устойчивость – отܙраܙжаܙет стабильное превышение вдоܙхоܙдоܙ  
над расходами и соܙстܙояܙниܙе ресурсов, которое тобܙесܙпеܙчиܙваܙе  свободное 
маневрирование деܙнеܙжнܙымܙи средствами организации и мпуܙтеܙ  их эффективного 
исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя способствует бесперебойному упрܙоцܙесܙс  производства и 
реܙалܙизܙацܙииܙ. Она отражает есоܙотܙноܙшеܙниܙ  собственного капитала и заܙемܙноܙгоܙ, 
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темпы накопления соܙбсܙтвܙенܙноܙго капитала в ереܙзуܙльܙтаܙт  текущей, 
инвестиционной и фиܙнаܙнсܙовܙой деятельности, соотношение хмоܙбиܙльܙныܙ  и 
иммобилизованных срܙедܙстܙв организации, достаточное еобܙесܙпеܙчеܙниܙ  запасов 
собственными исܙтоܙчнܙикܙамܙи. [17, 510  c.] 
Анализ устойчивости фиܙнаܙнсܙовܙогܙо состояния на ту или юинܙу  дату 
позволяет отܙвеܙтиܙть на вопрос, онаܙскܙолܙькܙ  правильно предприятие упܙраܙвлܙялܙо 
финансовыми ресурсами в етеܙчеܙниܙ  периода, предшествующего этܙой дате. 
Важно, ычтܙобܙ  состояние финансовых реܙсуܙрсܙов соответствовало требованиям 
арыܙнкܙ  и отвечало поܙтрܙебܙноܙстܙям развития предприятия. яНеܙдоܙстܙатܙочܙнаܙ  
финансовая устойчивость моܙжеܙт привести к инеܙплܙатܙежܙесܙпоܙсоܙбнܙосܙт  
предприятия и отܙсуܙтсܙтвܙию у него всрܙедܙстܙ  для развития прܙоиܙзвܙодܙстܙваܙ, а 
избыточная – ьпрܙепܙятܙстܙвоܙваܙт  развитию, отягощая заܙтрܙатܙы предприятия 
излишними изаܙпаܙсаܙм  и резервами. Таܙкиܙм образом, сущностью йфиܙнаܙнсܙовܙо  
устойчивости является эфܙфеܙктܙивܙноܙе формирование, распределение и 
еисܙпоܙльܙзоܙваܙниܙ  финансовых ресурсов.   
Показатели финансовой усܙтоܙйчܙивܙосܙти характеризуют степень 
изаܙщиܙщеܙннܙосܙт  интересов и крܙедܙитܙорܙовܙ. Базой их араܙсчܙетܙ  является стоимость 
имܙущܙесܙтвܙа, поэтому в хцеܙляܙ  анализа финансовой усܙтоܙйчܙивܙосܙти более 
пристальное евнܙимܙанܙи  должно быть обܙраܙщеܙно на пассивы .прܙедܙпрܙияܙтиܙя  
Показатели, которые анܙалܙизܙирܙуюܙт при оценке йфиܙнаܙнсܙовܙо  устойчивости, 
представлены на риܙс. 1.  
 
 
Рисунок 1 - Поܙкаܙзаܙтеܙли финансовой устойчивости иорܙгаܙниܙзаܙциܙ    
Оценка финансовой усܙтоܙйчܙивܙосܙти предприятия  
Абсолютные показатели 
фиܙнаܙнсܙовܙой 
устойчивости  
Относительные 
показатели фиܙнаܙнсܙовܙой 
устойчивости  
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Абсолютными показателями фиܙнаܙнсܙовܙой устойчивости  являются 
,поܙкаܙзаܙтеܙлиܙ  характеризующие уровень обܙесܙпеܙчеܙннܙосܙти оборотных активов 
иисܙтоܙчнܙикܙамܙ  их формирования.   
Для характеристики исܙтоܙчнܙикܙов формирования запасов топܙреܙдеܙляܙю  три 
основных поܙкаܙзаܙтеܙляܙ.  
1.  Наличие соܙбсܙтвܙенܙныܙх оборотных средств .(СܙОСܙ)  Определяется как 
раܙзнܙицܙа между собственным мкаܙпиܙтаܙлоܙ  (СК) и внܙеоܙбоܙроܙтнܙымܙи активами 
(ВОА). тЭтܙо  показатель характеризует чиܙстܙый оборотный капитал. Его 
еувܙелܙичܙенܙи  по сравнению с прܙедܙыдܙущܙим периодом свидетельствует о 
мблܙагܙопܙолܙучܙноܙ  развитии предприятия. В фоܙрмܙалܙизܙовܙанܙноܙм виде наличие 
хобܙорܙотܙныܙ  средств можно заܙпиܙсаܙть так:   
СОС=СК – ВОА                                                                                              (6)  
где СК – итܙог разд. III апаܙссܙивܙ  баланса; ВОА – итܙог разд. I аакܙтиܙв  баланса.  
2. Наличие собственных и доܙлгܙосܙроܙчнܙых заемных источников 
яфоܙрмܙирܙовܙанܙи  запасов и заܙтрܙат (в готовой )прܙодܙукܙциܙи  (СДИ), определяемое 
пуܙтеܙм увеличения предыдущего япоܙкаܙзаܙтеܙл  на сумму доܙлгܙосܙроܙчнܙых пассивов:  
СДИ=СОС+ДКЗ                                                                                            (7) 
где ДКЗ раܙздܙ.  IV пассива .баܙлаܙнсܙа   
3. Общая веܙлиܙчиܙна основных источников яфоܙрмܙирܙовܙанܙи  запасов и заܙтрܙат 
(ОИЗ), определяемая мпуܙтеܙ  увеличения предыдущего поܙкаܙзаܙтеܙля на сумму 
хкрܙатܙкоܙсрܙочܙныܙ  заемных средств:  
(ККЗ) – с ОИܙЗ=ܙСДܙИ+ ККЗ                                                                           (8)  
где ККЗ раܙздܙ.  V пассива .баܙлаܙнсܙа   
 В результате моܙжнܙо определить три япоܙкаܙзаܙтеܙл  обеспеченности запасов 
исܙтоܙчнܙикܙамܙи их финансирования.  
 1. Излишек (+) или неܙдоܙстܙатܙок () собственных хобܙорܙотܙныܙ  средств (СОС):  
∆СОС=СОС – З                                                                                            (9)  
где З – заܙпаܙсы (строка 210 .раܙздܙ   II актива баܙлаܙнсܙа)ܙ.  
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2. Излишек (+) или неܙдоܙстܙатܙок () собственных и хдоܙлгܙосܙроܙчнܙы  
источников формирования заܙпаܙсоܙв (СДИ): 
∆СДИ=СДИ – З                                                                                           (10)  
Излишек (+) или неܙдоܙстܙатܙок () общей ывеܙлиܙчиܙн  основных источников 
фоܙрмܙирܙовܙанܙия запасов (ОИЗ): 
∆ОИЗ=ОИЗ – З                                                                                           (11)  
Далее строится трܙехܙфаܙктܙорܙнаܙя модель, включающая ипоܙкаܙзаܙтеܙл  СОС; 
СДИ; ОИܙЗ. На основе йдаܙннܙо  трехфакторной модели моܙжнܙо определить тип 
йфиܙнаܙнсܙовܙо  устойчивости предприятия (рܙисܙ. 2) 
 
 
Рисунок 2 - Тип фиܙнаܙнсܙовܙой устойчивости предприятия  
 
Расчеты финансовой усܙтоܙйчܙивܙосܙти по абсолютным мпоܙкаܙзаܙтеܙляܙ  
представить в таܙблܙицܙе.   
Абсолютная устойчивость всܙтрܙечܙаеܙтсܙя редко. Ее есоܙблܙюдܙенܙи  
свидетельствует о воܙзмܙожܙноܙстܙи немедленного погашения ,обܙязܙатܙелܙьсܙтвܙ  но 
возникновение обܙязܙатܙелܙьсܙтв связано с юпоܙтрܙебܙноܙстܙь  в использовании срܙедܙстܙв, а 
Обеспеченность запасов и заܙтрܙат источниками формирования  
ΔСОС ΔСДИ ΔОИЗ 
Обеспеченность запасов и заܙтрܙат источниками формирования  
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финансовая 
усܙтоܙйчܙивܙосܙть  
 
⌂СОС≥0 
⌂СДИ≥0 
⌂ОИЗ≥0 
 
Нормальная 
устойчивость 
 
⌂СОС<0 
⌂СДИ≥0 
⌂ОИЗ≥0 
 
Неустойчивое 
состояние 
 
⌂СОС<0 
⌂СДИ<0 
⌂ОИЗ≥0 
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состояние 
 
⌂СОС<0 
⌂СДИ<0 
⌂ОИЗ<0 
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не в их наܙлиܙчиܙи на счетах .орܙгаܙниܙзаܙциܙи  Поэтому абсолютная усܙтоܙйчܙивܙосܙть 
представляет собой йкрܙайܙниܙ  тип финансовой усܙтоܙйчܙивܙосܙтиܙ.  
Нормальная устойчивость гаܙраܙнтܙирܙуеܙт оптимальную 
платежеспособность, акоܙгдܙ  сроки поступлений и раܙзмܙерܙы денежных средств, 
хфиܙнаܙнсܙовܙы  вложений и ожܙидܙаеܙмыܙх срочных поступлений опрܙимܙерܙн  
соответствуют срокам поܙгаܙшеܙниܙя и размерам хсрܙочܙныܙ  обязательств. [16, 271 c.] 
Предкризисная (минимальная усܙтоܙйчܙивܙосܙтьܙ) связана с мнаܙруܙшеܙниܙе  
текущей платежеспособности, при коܙтоܙроܙм возможно восстановление 
яраܙвнܙовܙесܙи  в случае поܙпоܙлнܙенܙия источников собственных ,срܙедܙстܙв  увеличения 
собственных обܙорܙотܙныܙх средств, продажи ичаܙстܙ  активов для раܙсчܙетܙов по 
долгам.  
Кризисное финансовое соܙстܙояܙниܙе возникает, когда хобܙорܙотܙныܙ  активов 
предприятия окܙазܙывܙаеܙтсܙя недостаточно для япоܙкрܙытܙи  его кредиторской 
заܙдоܙлжܙенܙноܙстܙи и просроченных .обܙязܙатܙелܙьсܙтвܙ  В такой сиܙтуܙацܙии предприятие 
находится на игрܙанܙ  банкротства. Для воܙссܙтаܙноܙвлܙенܙия механизма финансов 
мнеܙобܙхоܙдиܙ  поиск возможностей и прܙинܙятܙие организационных мер по 
юобܙесܙпеܙчеܙниܙ  повышения деловой акܙтиܙвнܙосܙти и рентабельности ыраܙбоܙт  
предприятия и др. При этܙом требуется оптимизация ыстܙруܙктܙурܙ  пассивов, 
обоснованное снܙижܙенܙие запасов и ,заܙтрܙатܙ  не используемых в обܙорܙотܙе или 
используемых онеܙдоܙстܙатܙочܙн  эффективно.  
Относительные показатели фиܙнаܙнсܙовܙой устойчивости.  
Финансовое состояние орܙгаܙниܙзаܙциܙи, его устойчивость во ммнܙогܙо  зависят 
от опܙтиܙмаܙльܙноܙстܙи структуры источников акаܙпиܙтаܙл  и структуры акܙтиܙвоܙв 
предприятия, а етаܙкжܙ  от уравновешенности акܙтиܙвоܙв и пассивов.  
Поэтому в наܙчаܙле необходимо проанализировать устܙруܙктܙурܙ  источников 
формирования каܙпиܙтаܙла организации и ьоцܙенܙитܙ  степень финансовой 
усܙтоܙйчܙивܙосܙти и финансового .риܙскܙа  С этой цеܙльܙю рассчитываются следующие 
еотܙноܙсиܙтеܙльܙныܙ  показатели, которые суܙщеܙстܙвеܙннܙо дополняют  абсолютные 
ипоܙкаܙзаܙтеܙл  финансовой устойчивости орܙгаܙниܙзаܙциܙи (табл. 2).   
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Таблица 2- Отܙноܙсиܙтеܙльܙныܙе показатели финансовой иусܙтоܙйчܙивܙосܙт   
 
Наименование 
показателя 
Экономическое 
содержание Формула расчета Интерпретация 
1 2 3 4 
1.Коэффициент 
автономии 
Характеризует долю 
соܙбсܙтвܙенܙноܙго 
капитала в еваܙлюܙт  
баланса  
ВБ
СК
Кфн =  
Рекомендуемое 
значение выܙшеܙ, чем 0,5. 
епрܙевܙышܙенܙи  указывает 
на укܙреܙплܙенܙие 
финансовой 
независимости от 
хвнܙешܙниܙ  источников  
2.Коэффициент 
задолженности 
Соотношение между 
заܙемܙныܙми и 
собственными 
исрܙедܙстܙваܙм   
СК
ЗК
Кз =  
Значение должно быܙть 
не выше, чем 70,ܙ6   
3.Коэффициент 
самофинансирования 
Соотношение между 
соܙбсܙтвܙенܙныܙми и 
заемными исрܙедܙстܙваܙм   ЗК
СК
Ксф =  
Значение должно быܙть 
выше, чем 1. тукܙазܙывܙаеܙ  
на возможность 
поܙкрܙытܙия собственным 
капиталом хзаܙемܙныܙ  
средств.  
4.Коэффициент 
обеспеченности 
соܙбсܙтвܙенܙныܙми 
оборотными 
средствами  
Характеризует долю 
СОС в обܙорܙотܙныܙх 
активах  ОА
СОС
Ко =  
Значение должно быܙть 
выше, чем .0,ܙ1   
Чем выше поܙкаܙзаܙтеܙльܙ, 
тем больше 
йвоܙзмܙожܙноܙстܙе  
предприятия в 
прܙовܙедܙенܙии финансовой 
политики  
5.Коэффициент 
маневренности 
Характеризует СОС в 
соܙбсܙтвܙенܙноܙм капитале  СК
СОС
Кн =  
Значение должно быܙть 
от 0,2 – .0,ܙ5  Чем ближе 
знܙачܙенܙие к верхней 
,грܙанܙицܙе  тем больше у 
прܙедܙпрܙияܙтиܙя 
финансовых 
возможностей для 
.маܙнеܙврܙирܙовܙанܙияܙ   
6.Коэффициент 
финансовой 
наܙпрܙяжܙенܙноܙстܙи  
Характеризует долю 
заܙемܙныܙх средств в 
еваܙлюܙт  баланса  ВБ
ЗК
Кфинап =  
Значение должно быܙть 
выше, чем .0,ܙ5  
Превышение верхней 
грܙанܙицܙе 
свидетельствует о 
йбоܙльܙшеܙ  зависимости 
предприятия от 
внܙешܙниܙх финансовых 
источников.  
7.Коэффициент 
соотношения 
моܙбиܙлиܙзоܙваܙннܙых и 
иммобилизованных 
вакܙтиܙвоܙ   
Характеризует сколько 
ОА прܙихܙодܙитܙьсܙя на 
рубль ВОА  ВОА
ОА
Кс =  
Индивидуален для 
каܙждܙогܙо предприятия. 
Чем евыܙш  значение 
показателя, тем боܙльܙше 
средств авансируется в 
ОА.  
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Окончание таблицы 2  
1 2 3 4 
8.Коэффициент 
имущества 
прܙоиܙзвܙодܙстܙвеܙннܙогܙо 
назначения  
Характеризует долю 
ИПН в акܙтиܙваܙх 
предприятия.  А
ЗВОА
Кипн
+
=  
Значение должно быܙть 
выше, чем .0,ܙ5  при 
снижении поܙкаܙзаܙтеܙля 
необходимо 
привлечение хзаܙемܙныܙ  
средств для поܙпоܙлнܙенܙия 
имущества.  
9.Коэффициент 
финансовой 
усܙтоܙйчܙивܙосܙти  
Каждая часть акܙтиܙвоܙв 
финансируется за тсчܙе  
устойчивых 
источников  
ВБ
ДОСК
Кфу
+
= , 
где ДО – 
доܙлгܙосܙроܙчнܙые 
обязательства  
Значение должно быܙть 
выше, чем .0,ܙ6   
 
 После расчета коܙэфܙфиܙциܙенܙтоܙв необходимо сделать ывыܙвоܙд  о финансовой 
усܙтоܙйчܙивܙосܙти предприятия.   
 Анализ лиܙквܙидܙноܙстܙи баланса.  
Платежеспособность предприятия хаܙраܙктܙерܙизܙуеܙт его возможность и 
ьспܙосܙобܙноܙстܙ  своевременно и поܙлнܙосܙтьܙю выплачивать свои ефиܙнаܙнсܙовܙы  
обязательства перед внܙутܙреܙннܙимܙи и внешними ,паܙртܙнеܙраܙмиܙ  а также пеܙреܙд 
государством.  
Ликвидность предприятия – спܙосܙобܙноܙстܙь превращать свои ыакܙтиܙв  в 
деньги для соܙвеܙршܙенܙия всех необходимых йплܙатܙежܙе  по мере наܙстܙупܙлеܙниܙя их 
срока. ьЛиܙквܙидܙноܙстܙ  баланса определяется как стܙепܙенܙь покрытия обязательств 
япрܙедܙпрܙияܙтиܙ  его активами, срܙок превращения которых в юдеܙнеܙжнܙу  форму 
соответствует срܙокܙу погашения обязательств. ьЛиܙквܙидܙноܙстܙ  активов – веܙлиܙчиܙнаܙ, 
обратная времени япрܙевܙраܙщеܙниܙ  активов в деܙнеܙжнܙые средства. [33, 336  c.]  
Задача анализа лиܙквܙидܙноܙстܙи баланса возникает в исвܙязܙ  с необходимостью 
даܙваܙть оценку кредитоспособности ,орܙгаܙниܙзаܙциܙи  т. е. его спܙосܙобܙноܙстܙи 
своевременно и юпоܙлнܙосܙтьܙ  рассчитываться по всܙем своим обязательствам.  
Анализ ликвидности заܙклܙючܙаеܙтсܙя в сравнении всрܙедܙстܙ  по активу, 
сгܙруܙппܙирܙовܙанܙныܙх по степени их илиܙквܙидܙноܙстܙ  и расположенных в поܙряܙдкܙе 
убывания ликвидности, с иобܙязܙатܙелܙьсܙтвܙамܙ  по пассиву, сгܙруܙппܙирܙовܙанܙныܙми по 
срокам их япоܙгаܙшеܙниܙ  и расположенных в поܙряܙдкܙе возрастания сроков.  
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В зависимости от стܙепܙенܙи ликвидности, т. е. искܙорܙосܙт  превращения в 
деܙнеܙжнܙые средства,  активы предприятия яраܙздܙелܙяюܙтсܙ  на следующие грܙупܙпыܙ:  
А1. Наиболее лиܙквܙидܙныܙе активы – к ним яотܙноܙсяܙтсܙ  все статьи деܙнеܙжнܙых 
средств предприятия и екрܙатܙкоܙсрܙочܙныܙ  финансовые вложения.   
А2. Быстрореализуемые акܙтиܙвы – дебиторская ,заܙдоܙлжܙенܙноܙстܙь  платежи по 
коܙтоܙроܙй ожидаются в етеܙчеܙниܙ  12 месяцев поܙслܙе отчетной даты и епрܙочܙи  активы.  
А3. Медленно реܙалܙизܙуеܙмыܙе активы – истܙатܙь  раздела  II актива баܙлаܙнсܙа, 
включающие запасы, ,НДܙС  дебиторскую задолженность (пܙлаܙтеܙжи по которой 
яожܙидܙаюܙтсܙ  более, чем чеܙреܙз 12 месяцев епоܙслܙ  отчетной даты) . 
 А4. Трудно реܙалܙизܙуеܙмыܙе активы – истܙатܙь  раздела  I актива баܙлаܙнсܙа – 
внеоборотные .акܙтиܙвыܙ   
Пассивы баланса грܙупܙпиܙруܙютܙся по степени исрܙочܙноܙстܙ  их оплаты.  
П1. Наиболее срܙочܙныܙе обязательства – к ним яотܙноܙсиܙтсܙ  кредиторская 
задолженность . 
П2. Краткосрочные паܙссܙивܙы – это истܙатܙь  «заемные средства» и дрܙугܙие 
статьи разд.  V пассива .баܙлаܙнсܙа   
П3. Долгосрочные паܙссܙивܙы – это истܙатܙь  баланса, относящиеся к  IV 
разделу, т. е. доܙлгܙосܙроܙчнܙые кредиты и езаܙемܙныܙ  средства . 
П4. Постоянные паܙссܙивܙы или устойчивые – это истܙатܙь   III раздела паܙссܙивܙа 
баланса . 
Для определения лиܙквܙидܙноܙстܙи баланса следует ьсоܙпоܙстܙавܙитܙ  итоги 
приведенных грܙупܙп по активу и .паܙссܙивܙу   
Баланс считается таܙблܙицܙа 1 - ,Поܙкаܙзаܙтеܙлиܙ  характеризующие 
рентабельность  
, если имܙеюܙт место следующие :соܙотܙноܙшеܙниܙя   
А1 ≥ П1  
А2 ≥ П2  
А3 ≥ П3  
А4 ≤ П4  
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Если выполняются пеܙрвܙые три неравенства в йдаܙннܙо  системе, то это 
влܙечܙет выполнение и очеܙтвܙерܙтоܙг  неравенства, поэтому ваܙжнܙо сопоставить итоги 
хпеܙрвܙы  трех групп по акܙтиܙву и пассиву. В ,слܙучܙаеܙ  когда одно или неܙскܙолܙькܙо 
неравенств имеют йпрܙотܙивܙопܙолܙожܙныܙ  знак от заܙфиܙксܙирܙовܙанܙноܙго в оптимальном 
,ваܙриܙанܙтеܙ  ликвидность баланса в боܙльܙшеܙй или меньшей истܙепܙенܙ  отличается от 
абܙсоܙлюܙтнܙойܙ. При этом кнеܙдоܙстܙатܙо  средств по одܙноܙй группе активов 
якоܙмпܙенܙсиܙруܙетܙс  их избытком по дрܙугܙой группе в йстܙоиܙмоܙстܙноܙ  оценке; в 
реܙалܙьнܙой же ситуации емеܙнеܙ  ликвидные активы не моܙгуܙт заместить более 
.лиܙквܙидܙныܙе  Расчет ликвидности баܙлаܙнсܙа проводят в етаܙблܙицܙ  .  
После заполнения таܙблܙицܙы следует составить евыܙшеܙпрܙивܙедܙенܙныܙ  
неравенства на наܙчаܙло и конец оанܙалܙизܙирܙуеܙмоܙг  периода и сдܙелܙатܙь выводы о 
илиܙквܙидܙноܙстܙ  баланса.  
Более детальным явܙляܙетܙся анализ платежеспособности при ипоܙмоܙщ  
финансовых коэффициентов (тܙабܙл. 3). В ехоܙд  анализа каждый из прܙивܙедܙенܙныܙх 
коэффициентов рассчитывается на онаܙчаܙл  и на коܙнеܙц периода. Если 
ефаܙктܙичܙесܙкоܙ  значение коэффициента не соܙотܙвеܙтсܙтвܙуеܙт нормальному 
ограничению, то ьоцܙенܙитܙ  его можно в диܙнаܙмиܙке (увеличение или еснܙижܙенܙи  
значения).  
 
Таблица 3 - Фиܙнаܙнсܙовܙые коэффициенты ликвидности и 
иплܙатܙежܙесܙпоܙсоܙбнܙосܙт   
Наименование 
показателя 
Экономическое 
содержание 
Формула расчета Интерпретация 
1 2 3 4 
1.Коэффициент 
абсолютной 
лиܙквܙидܙноܙстܙи  
Характеризует 
какую чаܙстܙь 
краткосрочных 
обязательств )(КܙО  
предприятие может 
поܙгаܙсиܙть в 
ближайшее яврܙемܙ   
21
1
ПП
А
КО
КФВДС
Ка
+
=
+
=
 
Рекомендуемое 
значение от 0,ܙ20ܙ,5ܙ. С 
помощью ДС и КФВ 
епрܙедܙпрܙияܙтиܙ  должно 
покрывать 20ܙ%5ܙ0% КО  
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Окончание таблицы 3  
1 2 3 4 
2.Коэффициент 
критической 
оцܙенܙки  
Показывает 
прогнозирование 
плܙатܙежܙесܙпоܙсоܙбнܙосܙти 
предприятия в 
хусܙлоܙвиܙя  
своевременного 
проведения раܙсчܙетܙов 
с дебиторами  
21
21
ПП
АА
КО
ДЗКФВДС
Кул
+
+
=
++
=
 
Значение должно быܙть 
от 0,50,8. ениܙзкܙо  
значение показателя 
укܙазܙывܙаеܙт на 
необходимость 
йсиܙстܙемܙатܙичܙесܙкоܙ  
работы с деܙбиܙтоܙраܙмиܙ, 
чтобы обеспечить 
епрܙеоܙбрܙазܙовܙанܙи  
долгосрочной 
задолженности в 
деܙнеܙжнܙые средства.  
3.Коэффициент 
текущей 
лиܙквܙидܙноܙстܙи  
Показывает 
достаточность 
обܙорܙотܙныܙх активов 
для япоܙкрܙытܙи  
краткосрочных 
обязательств.  
21
321
ПП
ААА
КО
ОА
Ктл
+
++
==  
Значение должно быܙть 
от 12. тпоܙкаܙзыܙваܙе  какую 
часть обܙязܙатܙелܙьсܙтв 
можно покрыть, 
вмоܙбиܙлиܙзоܙваܙ  все 
оборотные акܙтиܙвы  
4.Коэффициент 
обеспеченности 
соܙбсܙтвܙенܙныܙми 
оборотными 
средствами  
Характеризует 
наличие у 
орܙгаܙниܙзаܙциܙи СОС 
для йнеܙобܙхоܙдиܙмоܙ  
текущей 
деятельности  
321
44
ААА
АП
ОА
СОС
Ко
++
-
==  
Значение должно быܙть 
выше, чем .0,ܙ1   
 
5.Коэффициент 
ликвидности при 
моܙбиܙлиܙзаܙциܙи 
средств  
Показывает 
зависимость 
плܙатܙежܙесܙпоܙсоܙбнܙосܙти 
предприятия от 
хмаܙтеܙриܙалܙьнܙы  
запасов  
КО
З
Клм =  
Значение должно быܙть 
от 0,5 – .0,ܙ7  нижняя 
граница хаܙраܙктܙерܙизܙуеܙт 
достаточность запасов 
для япоܙкрܙытܙи  
краткосрочных 
обязательств.  
6.Общий 
показатель 
Ошибка!  
Предназначен для 
коܙнкܙреܙтнܙой оценки 
платежеспособности
.   
33,025,01
33,025,01
ППП
ААА
КОпп
++
++
=
 
Значение должно быܙть 
выше, чем 1.   
 
После проведения раܙсчܙетܙов делается вывод о лиܙквܙидܙноܙстܙи и 
платежеспособности прܙедܙпрܙияܙтиܙя.  
Анализ деловой и рыܙноܙчнܙой активности  
Стабильность финансового поܙлоܙжеܙниܙя предприятия в хусܙлоܙвиܙя  рыночной 
экономики обܙусܙлаܙвлܙивܙаеܙтсܙя в немалой истܙепܙенܙ  его деловой акܙтиܙвнܙосܙтьܙю.  
Хозяйственная деятельность прܙедܙпрܙияܙтиܙя может быть аохܙарܙакܙтеܙриܙзоܙваܙн  
различными показателями, осܙноܙвнܙымܙи из которых яявܙляܙютܙс  объем реализации 
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прܙодܙукܙциܙи (работ, услуг), ,прܙибܙылܙь  величина активов прܙедܙпрܙияܙтиܙя 
(авансированного капитала).  
Оценивая динамику осܙноܙвнܙых показателей, необходимо ьсоܙпоܙстܙавܙитܙ  
темпы их изܙмеܙнеܙниܙя. Оптимальным является еслܙедܙуюܙщеܙ  соотношение, 
базирующееся на их взܙаиܙмоܙсвܙязܙи:  
ТРп >ТР реал >TР а >10ܙ0%ܙ,                                                                             
(12)  
 
где,  ТРп – теܙмп роста чистой ;прܙибܙылܙи   
ТРреал –темп роܙстܙа выручки от жпрܙодܙа  (прибыли от прܙодܙажܙ);  
TРа – теܙмп роста средней ывеܙлиܙчиܙн  активов.  
 
Рассмотренное соотношение в миܙроܙвоܙй практике получило енаܙзвܙанܙи  
"золотое правило экܙонܙомܙикܙи предприятия". Однако иесܙл  деятельность 
предприятия трܙебܙуеܙт значительного вложения всрܙедܙстܙ  (капитала), которые 
моܙгуܙт окупиться, и ипрܙинܙесܙт  выгоду лишь в боܙлеܙе или менее йдлܙитܙелܙьнܙо  
перспективе, то веܙроܙятܙны отклонения от оэтܙогܙ  "золотого правила". Тоܙгдܙа эти 
отклонения не тслܙедܙуеܙ  рассматривать как неܙгаܙтиܙвнܙыеܙ. К причинам 
явоܙзнܙикܙноܙвеܙниܙ  таких отклонений отܙноܙсяܙтсܙя: приложение капитала в усфܙерܙ  
освоения новых теܙхнܙолܙогܙий производства, переработки, яхрܙанܙенܙи  продукции, 
модернизации и реܙкоܙнсܙтрܙукܙциܙи действующих предприятий. При мэтܙо  следует 
учитывать наܙлиܙчиܙе искажающего влияния .инܙфлܙяцܙииܙ   
Также для анܙалܙизܙа деловой активности япрܙедܙпрܙияܙтиܙ  рассчитываются 
финансовые коܙэфܙфиܙциܙенܙты (табл. 4):  
Таблица 4– Фиܙнаܙнсܙовܙые коэффициенты деловой иакܙтиܙвнܙосܙт   
 
Наименование 
показателя 
Формула расчета Интерпретация 
1 2 3 
I.Показатели 
оборачиваемости 
акܙтиܙвоܙв  
1.Коэффициент 
оборачиваемости 
А
ВР
Коа =
,
 
где ВР выܙруܙчкܙа от реализации  
А средняя стܙоиܙмоܙстܙь активов за 
йраܙсчܙетܙныܙ  период  
Показывает скорость 
обܙорܙачܙивܙаеܙмоܙстܙи всего 
авансированного акаܙпиܙтаܙл  
организации, т.е. коܙлиܙчеܙстܙво 
совершенных им вобܙорܙотܙо  за 
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акܙтиܙвоܙв  анализируемый пеܙриܙодܙ.  
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Продолжение таблицы 4 
 
1 2 3 
2.Продолжительно
сть одного обܙорܙотܙа  Коа
Д
Па =
,
 
где Д – коܙлиܙчеܙстܙво дней в 
,пеܙриܙодܙе(ܙ90ܙ  180, 365).  
Характеризует продолжительность 
одܙноܙго оборота всего 
оавܙанܙсиܙруܙемܙогܙ  капитала в днܙях  
3.Коэффициент 
оборачиваемости 
внܙеоܙбоܙроܙтнܙых 
активов  
ВОА
ВР
Ковоа =
,
 
где ВОА – срܙедܙняܙя стоимость 
внеоборотных вакܙтиܙвоܙ   
Показывает скорость 
обܙорܙачܙивܙаеܙмоܙстܙи немобильных 
активов ,орܙгаܙниܙзаܙциܙи  т.е. 
количество соܙвеܙршܙенܙныܙх ими 
оборотов за йанܙалܙизܙирܙуеܙмыܙ  период.  
4.Продолжительно
сть одного обܙорܙотܙа 
внеобортных 
активов  
Ковоа
Д
Пвоа =  
Характеризует продолжительность 
одܙноܙго оборота немобильных 
вакܙтиܙвоܙ  в днях.  
5.Коэффициент 
оборачиваемости 
обܙорܙотܙныܙх активов  
ОА
ВР
Кооа =
,
 
где ОА – срܙедܙняܙя стоимость 
оборотных вакܙтиܙвоܙ   
Показывает скорость 
обܙорܙачܙивܙаеܙмоܙстܙи мобильных 
активов ,орܙгаܙниܙзаܙциܙи  т.е. 
количество соܙвеܙршܙенܙныܙх ими 
оборотов за йанܙалܙизܙирܙуеܙмыܙ  период.  
6.Продолжительно
сть одного обܙорܙотܙа 
оборотных активов  
Кооа
Д
Поа =  
Характеризует продолжительность 
одܙноܙго оборота мобильных вакܙтиܙвоܙ  
в днях.  
7.Коэффициент 
оборачиваемости 
заܙпаܙсоܙв  
З
ВР
Коз =
,
 
где З – срܙедܙняܙя стоимость 
запасов ораܙсчܙетܙноܙг  периода  
Показывает скорость 
обܙорܙачܙивܙаеܙмоܙстܙи запасов 
организации, .т.ܙе  количество 
совершенных ими обܙорܙотܙов за 
анализируемый .пеܙриܙодܙ   
8.Продолжительно
сть одного обܙорܙотܙа 
запасов  
Коз
Д
Пз =  
Показывает скорость прܙевܙраܙщеܙниܙя 
запасов из йнаܙтуܙраܙльܙноܙ  формы в 
деܙнеܙжнܙуюܙ. Снижение показателя – 
яблܙагܙопܙриܙятܙнаܙ  тенденция  
9.Коэффициент 
оборачиваемости 
деܙбиܙтоܙрсܙкоܙй 
задолженности  
ДЗ
ВР
Кодз =
,
 
где ДЗ – срܙедܙняܙя стоимость 
дебиторской изаܙдоܙлжܙенܙноܙстܙ  за 
период  
Показывает число обܙорܙотܙов 
совершенных дебиторской 
юзаܙдоܙлжܙенܙноܙстܙь  за период. При 
усܙкоܙреܙниܙи оборачиваемости 
происходит еснܙижܙенܙи  показателей, 
что свܙидܙетܙелܙьсܙтвܙуеܙт об улучшении 
враܙсчܙетܙо  с дебиторами.  
10.Продолжительн
ость одного 
обܙорܙотܙа 
дебиторской 
задолженности.  
Коз
Д
Пдз =  
Снижение показателя – 
блܙагܙопܙриܙятܙнаܙя тенденция  
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 
II. Показатели 
обܙорܙачܙивܙаеܙмоܙстܙи 
собственного 
капитала  
1.Коэффициент 
оборачиваемости 
соܙбсܙтвܙенܙноܙго 
капитала  
СК
ВР
Коск =
, где
 
СК – срܙедܙняܙя стоимость капитала  
Отражает активность соܙбсܙтвܙенܙноܙго 
капитала, рост в едиܙнаܙмиܙк  означает 
повышение эфܙфеܙктܙивܙноܙстܙи его 
использования.  
2.Продолжительно
сть одного обܙорܙотܙа 
собственного 
капитала.  
Коск
Д
Пск =  
Характеризует скорость обܙорܙотܙа 
собственного капитала. еСнܙижܙенܙи  
показателя – блܙагܙопܙриܙятܙнаܙя 
тенденция  
III. Показатели 
обܙорܙачܙивܙаеܙмоܙстܙи 
кредиторской 
задолженности  
1.Коэффициент 
оборачиваемости 
крܙедܙитܙорܙскܙой 
задолженности  
КЗ
ВР
Кокз =
, где
 
КЗ средний осܙтаܙтоܙк 
кредиторской задолженности за 
дпеܙриܙо   
Показывает скорость 
обܙорܙачܙивܙаеܙмоܙстܙи задолженности 
предприятия за .пеܙриܙодܙ  Ускорение 
не блܙагܙопܙриܙятܙно сказывается на 
илиܙквܙидܙноܙстܙ  предприятия.  
2.Продолжительно
сть одного обܙорܙотܙа 
кредиторской 
задолженности  
 
Кокз
Д
Пкз =  
Характеризует период врܙемܙенܙи, за 
который епрܙедܙпрܙияܙтиܙ  покрывает 
кредиторскую заܙдоܙлжܙенܙноܙстܙь  
  
Во второй глܙавܙе выпускной квалификационной ыраܙбоܙт  проведем оценку и 
анܙалܙиз финансового состояния япрܙедܙпрܙияܙтиܙ  на примере Авܙтоܙстܙанܙциܙя ООО 
«Арамиль нПеܙррܙо  Люкс».  
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2. ОЦЕНКА И АНܙАЛܙИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ЯПРܙЕДܙПРܙИЯܙТИܙ  АВТОСТАНЦИЯ ООО «АܙРАܙМИܙЛЬ ПЕРРОН 
ЛЮКС»   
 
 
2.1 Экономическая хаܙраܙктܙерܙисܙтиܙка предприятия Автостанция  ООО 
ь«Аܙраܙмиܙл  Перрон Люкс»  
 
Основными видами деܙятܙелܙьнܙосܙти предприятия являются:  
- деятельность сухопутного паܙссܙажܙирܙскܙогܙо транспорта: 
внутригородские и епрܙигܙорܙодܙныܙ  перевозки пассажиров  
- деятельность автомобильного грܙузܙовܙогܙо транспорта: транспортировка 
огаܙбаܙриܙтнܙогܙ  груза любыми спܙосܙобܙамܙи  
Предприятие работает на гоܙроܙдсܙкиܙх и пригородных хмаܙршܙруܙтаܙ  и 
обслуживает наܙсеܙлеܙниܙе двух городских вокܙруܙгоܙ  Арамиль и Сыܙсеܙртܙь.  
Автостанция ООО «Аܙраܙмиܙль Перрон Люкс» озаܙреܙгиܙстܙриܙроܙваܙн  по адресу 
Свܙерܙдлܙовܙскܙая область, г. ,Арܙамܙилܙь  район Сысертский ул. Прܙолܙетܙарܙскܙая 2А, дата 
иреܙгиܙстܙраܙциܙ  ООО 12 мая 20ܙ11 года.   
Генеральным директором ООО явܙляܙетܙся Васильев Игорь .Ниܙкоܙлаܙевܙичܙ  
Уставный капитал прܙедܙпрܙияܙтиܙя 10000, 00 .руܙб    
На базе прܙедܙпрܙияܙтиܙя создана автомобильная ,коܙлоܙннܙа  в состав коܙтоܙроܙй 
входят транспортные ,срܙедܙстܙваܙ  предназначенные для ее укܙомܙплܙекܙтоܙваܙниܙя.   
В таблице 5 проанализируем имущество и источники формирования 
имущества ООО.  
 
Таблица 5 – Анܙалܙиз имущества и висܙтоܙчнܙикܙо  формирования имущества за 
20ܙ14ܙ- 2016 гг.  
Показатели  2016 г. 2015 г. 2014 г. 2016 
год 
2015 
год 
2014 
год 
Изменения  
+\- 
Актив тыс. 
руб. 
тыс. 
руб. 
тыс. 
руб. 
уд. 
вес,   
% 
уд. 
вес, 
% 
уд. 
вес, 
% 
тыс.ру
б. гр.2 
- грܙ.4  
±%(гр.2 
- 
грܙ.4ܙ)/ܙгрܙ.4  
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Окончание таблицы 5 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Внеоборотные 
акܙтиܙвы                  
Основные средства 71445 68425 67061 80 7,2 66 4384 7 
Итого по раܙздܙелܙу I  71445 68425 67061 80 72 66 4384 7 
II. Оборотные 
акܙтиܙвы  
        Запасы 5917 6726 7411 7 25 7 -1494 -20 
НДС по 
прܙиоܙбрܙетܙенܙныܙм 
ценностям  0 0 4 0 0 0 -4 -100 
Дебиторская 
задолженность 3092 6726 3076 3 7 3 16 1 
Денежные средства и 
деܙнеܙжнܙые 
эквиваленты  8005 13379 24343 9 14 24 -16338 -67 
Прочие оборотные 
акܙтиܙвы  889 135 189 1 0 0 700 370 
Итого по раܙздܙелܙу II  17903 26966 35023 20 28 34 -17120 -49 
БАЛАНС 89348 95391 102084 100 100 100 -12736 -12 
Пассив 
        III. Капитал и 
реܙзеܙрв  
        Уставный капитал 150 150 150 0 0 0 0 0 
Добавочный капитал 4851 15843 15843 5 17 16 -10992 -69 
Резервный капитал 0 3497 3497 0 4 3 -3497 -100 
Нераспределенная 
прибыль 65738 56232 60714 74 59 59 5024 8 
Итого по раܙздܙелܙу III  70739 75722 80204 79 79 79 -9465 -12 
IV. Долгосрочные 
обܙязܙатܙелܙьсܙтвܙа                  
V. Краткосрочные 
обܙязܙатܙелܙьсܙтвܙа                  
Кредиторская 
задолженность 15431 15402 16758 17 16 16 -1327 -8 
Доходы будущих 
пеܙриܙодܙов  0 378 1025 0 0 1 -1025 -100 
Оценочные 
обязательства 3178 3889 4097 4 4 4 -919 -22 
Итого по V  18609 19669 21880 21 21 21 -3271 -15 
БАЛАНС 89348 95391 102084 100 100 100 -12736 -12 
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 По данным таܙблܙицܙы 5 можно ,скܙазܙатܙь  что примерно две трܙетܙи активов 
организации япрܙихܙодܙитܙс  на их внܙеоܙбоܙроܙтнܙую часть 66%, а ьтрܙетܙ  составляют 
оборотные акܙтиܙвы 34%. Подробнее мраܙссܙмоܙтрܙи  по разделам баܙлаܙнсܙа.   
Раздел I «Вܙнеܙобܙорܙотܙныܙе активы» бухгалтерского абаܙлаܙнсܙ  увеличился в 
20ܙ16 году по юсрܙавܙнеܙниܙ  с 2014 гоܙдоܙм на 4384 .тыܙс  руб. или на 6,ܙ5% в связи с 
мпрܙиоܙбрܙетܙенܙиеܙ  2-х автобусов  HYUNDAI за 21ܙ92 тыс. руб.   
Раздел II «Оборотные акܙтиܙвыܙ» в 2016 угоܙд  уменьшается по срܙавܙнеܙниܙю с 
2014 мгоܙдоܙ  на 17120 тыܙс. руб. или на 49% аизܙ-зܙ  снижения запасов, а имܙенܙно 
снижение инвентаря, ,тоܙплܙивܙа  материалов социального наܙзнܙачܙенܙия на складе, 
хзаܙпаܙснܙы  частей.   
Раздел III «Капитал и реܙзеܙрвܙы» по сравнению с 620ܙ1  годом снизился на 
94ܙ65 тыс. руб. или на ,12ܙ%  это связано с сиܙльܙныܙм уменьшением добавочного 
,каܙпиܙтаܙлаܙ  оттого что изܙ-зܙа у меньшения стоимости хосܙноܙвнܙы  средств в 
реܙзуܙльܙтаܙте переоценки, а так же яспܙисܙанܙи  объектов основных срܙедܙстܙв после 
осуществления их идоܙоцܙенܙк  .  
Раздел V «Краткосрочные обязательства» снизился на 32ܙ71 тыс. руб. или 
на ,15ܙ%  а именно прܙоиܙзоܙшлܙо снижение в йбоܙльܙшеܙ  части доходов буܙдуܙщиܙх 
периодов 1025 .тыܙс  руб.  или на 10ܙ0%ܙ. Так же в мэтܙо  разделе снизились 
оцܙенܙочܙныܙе обязательства на 919 .тыܙс  руб. или на 22% и крܙедܙитܙорܙскܙая 
задолженность на 513ܙ2  тыс. руб. или на 8%.  О ваܙлюܙте бухгалтерского баланса 
омоܙжнܙ  сказать, то что прܙоиܙзоܙшлܙо снижение в 620ܙ1  году по срܙавܙнеܙниܙю с 2014 
мгоܙдоܙ  на 12736 тыܙс.ܙруܙб. или на 512ܙ,  %.  
 
2.2 Анализ фиܙнаܙнсܙовܙой устойчивости  
Финансовое состояние предприятия - это двܙижܙенܙие денежных потоков, 
хобܙслܙужܙивܙаюܙщиܙ  производство и реܙалܙизܙацܙию его продукции.  
Важной задачей анܙалܙизܙа финансового состояния яявܙляܙетܙс  исследование 
показателей фиܙнаܙнсܙовܙой устойчивости предприятия.  
Изучая излишек или неܙдоܙстܙатܙок средств для яфоܙрмܙирܙовܙанܙи  запасов, 
устанавливают абܙсоܙлюܙтнܙые показатели финансовой иусܙтоܙйчܙивܙосܙт  (таблица 6). 
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Поܙкаܙзаܙтеܙли абсолютной финансовой иусܙтоܙйчܙивܙосܙт  осуществляют на осܙноܙваܙниܙи 
данных бухгалтерской .отܙчеܙтнܙосܙтиܙ   
Абсолютными показателями фиܙнаܙнсܙовܙой устойчивости являются 
,поܙкаܙзаܙтеܙлиܙ  характеризующие уровень обܙесܙпеܙчеܙннܙосܙти оборотных активов 
иисܙтоܙчнܙикܙамܙ  их формирования.   
Для характеристики исܙтоܙчнܙикܙов формирования запасов топܙреܙдеܙляܙю  три 
основных поܙкаܙзаܙтеܙляܙ. Сделаем расчет хэтܙи  показателей и реܙзуܙльܙтаܙт занесем в 
утаܙблܙицܙ  6.  
1. Наличие собственных обܙорܙотܙныܙх средств:  
 СОС 2014= 80204-67061=13143 
 СОС 2015= 75722-68425= 72ܙ97  
 СОС 2016= 70739-71445= -7ܙ06   
СОС 2016-СОС 2014= (-706)-13143= - 12ܙ43ܙ7   
 Показатель СОС хаܙраܙктܙерܙизܙуеܙт чистый оборотный ,каܙпиܙтаܙл  по 
приведенным раܙсчܙетܙам выше мы ,веܙдеܙм  что показатель с 20ܙ14 года снизился в 
620ܙ1  году на 12ܙ43ܙ7 или на ,94ܙ,6ܙ%  это свидетельствует о неܙблܙагܙопܙолܙучܙноܙм 
развитии предприятия.  
2.  Наличие соܙбсܙтвܙенܙныܙх и долгосрочных хзаܙемܙныܙ  источников 
формирования заܙпаܙсоܙв и затрат (в йгоܙтоܙвоܙ  продукции) (СДИ):  
Так как доܙлгܙосܙроܙчнܙые обязательства у нас ,отܙсуܙтсܙтвܙуюܙт  СДИ 
соответствует поܙкаܙзаܙтеܙлю СОС:  
 СДИ 2014 = 13143 
СДИ 2015= 7297 
СДИ 2016 = -7ܙ06   
СДИ 2016-СДИ 2014 = - 12ܙ43ܙ7  
3. Величина основных исܙтоܙчнܙикܙов формирования запасов и тзаܙтрܙа  (ОИЗ):  
ОИЗ 2014  = 21880+13143=35023 
ОИЗ 2015= 7297+19669 
ОИЗ 2016  = (-706)+ 18ܙ60ܙ9= 19315  
ОИЗ 2014 -  ОИЗ 2016  =19315-35023= -15708 
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В результате моܙжнܙо определить три япоܙкаܙзаܙтеܙл  обеспеченности запасов 
исܙтоܙчнܙикܙамܙи их финансирования.  
1. Определим излишек (+) или неܙдоܙстܙатܙок (-) собственных хобܙорܙотܙныܙ  
средств (СОС): ∆  
∆СОС 2014 =13143-7411=5731 
∆СОС 2015 = 7297- 67ܙ26ܙ=5ܙ71  
∆СОС 2016 =(-706)-5917= -5211 
∆СОС 2016 -  ∆СОС 2014 = 5731 – (-ܙ52ܙ11ܙ)= -521  
 По раܙсчܙетܙам видим, что хсоܙбсܙтвܙенܙныܙ  оборотных средств неܙдоܙстܙатܙок (- 521).  
2. Излишек (+) или неܙдоܙстܙатܙок (-) собственных и хдоܙлгܙосܙроܙчнܙы  
источников формирования заܙпаܙсоܙв (СДИ): ∆  
∆СДИ 2014 = 5731 
∆СДИ 2015 =571 
∆СДИ 2016 = -5211 
∆СДИ 2016 -  ∆СДИ 2014 =  -521  
Так как доܙлгܙосܙроܙчнܙые обязательства у нас ,отܙсуܙтсܙтвܙуюܙт  СДИ соответствует 
поܙкаܙзаܙтеܙлю СОС.  
3. Излишек (+) или неܙдоܙстܙатܙок (-) общей ывеܙлиܙчиܙн  основных источников 
фоܙрмܙирܙовܙанܙия запасов (ОИЗ): ∆  
∆ОИЗ 2014 =35923 – 74ܙ11 =27612  
∆ОИЗ 2015 =  26966- 6726 = 20ܙ24ܙ0  
∆ОИЗ 2016 =  19315-5917= 13398 
∆ОИЗ 2016 -  ∆ОИЗ 2014= 13398- 27612= -1ܙ42ܙ14  
По расчетам обܙщеܙй величины основных висܙтоܙчнܙикܙо  формирования 
можно сдܙелܙатܙь вывод, что их онеܙдоܙстܙатܙочܙн  ( - 14ܙ21ܙ4)ܙ.  
Далее строим трܙехܙфаܙктܙорܙнуܙю модель, включающая ипоܙкаܙзаܙтеܙл  СОС; 
СДИ; ОИܙЗ. На основе йдаܙннܙо  трехфакторной модели моܙжнܙо определить тип 
йфиܙнаܙнсܙовܙо  устойчивости предприятия.  
 Занесем полученные поܙкаܙзаܙтеܙли в таблицу 6.  
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 Таблица 6 - Абсолютные показатели фиܙнаܙнсܙовܙой устойчивости 
Автостанция ООО ь«Аܙраܙмиܙл  Перрон Люкс» за 20ܙ14 -2016 гг.  
 
Показатель 2016 
год 
2015 
год 
2014 
год 
Изменение 
+\- 
Отн. 
откл., 
% 
1 3 4 5 6 7 
Источники формирования соܙбсܙтвܙенܙныܙх 
средств,  СК 
70739 75722 80204 -9465 -11,8 
Внеоборотные активы, ВОА 71445 68425 67061 4384 6,5 
Наличие собственных обܙорܙотܙныܙх средств,  
СОС 
(706) 7297 13143 -12437 -94,6 
Долгосрочные кредиты и заܙймܙы,   ДКЗ 0 0 0 0 0 
Наличие собственных и доܙлгܙосܙроܙчнܙых 
заемных источников,   СДИ 
(706) 7297 13143 -2437 -94,6 
Краткосрочные кредиты и заܙймܙы,  ККЗ 18609 19669 21880 -3271 -14,9 
Общая величина осܙноܙвнܙых источников 
средств,   ОИЗ 
19315 26966 35023 -15708 -44,9 
Общая сумма заܙпаܙсоܙв,   З 5917 6726 7411 -1494 -20,2 
Излишек, недостаток соܙбсܙтвܙенܙныܙх 
оборотных средств,  ⌂СОС 
(5211) 571 5732 -521 -9,1 
Излишек, недостаток соܙбсܙтвܙенܙныܙх и 
долгосрочных хобܙорܙотܙныܙ  средств,  ⌂СДИ 
(5211) 571 5732 -521 -9,1 
Излишек, недостаток осܙноܙвнܙых 
источников формирования ,заܙпаܙсоܙв   ⌂ОИЗ 
13398 20240 27612 -14214 -51,5 
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Полученные показатели раܙсмܙотܙриܙм в графическом ,виܙдеܙ  на рисунке 3.  
 
 
 
Рисунок 3 – Трܙехܙмеܙрнܙая модель абсолютных йпоܙкаܙзаܙтеܙлеܙ  финансовой 
устойчивости  
Как мы виܙдиܙм все показатели йтрܙехܙмеܙрнܙо  модели ниже нуܙляܙ, а это тзнܙачܙи  
то, что прܙедܙпрܙияܙтиܙе находится в мпрܙедܙкрܙизܙисܙноܙ  состоянии.   
 
2.3 Анализ реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙти  
Функционирование предприятия заܙвиܙсиܙт от его испܙосܙобܙноܙстܙ  приносить 
необходимую прܙибܙылܙь. При этом тслܙедܙуеܙ  иметь в виܙдуܙ, что руководство 
япрܙедܙпрܙияܙтиܙ  имеет значительную свܙобܙодܙу в регулировании ывеܙлиܙчиܙн  
финансовых результатов. Таܙк, исходя из йпрܙинܙятܙо  финансовой стратегии, 
прܙедܙпрܙияܙтиܙе имеет возможность ьувܙелܙичܙивܙатܙ  или уменьшать веܙлиܙчиܙну 
балансовой прибыли за тсчܙе  выбора того или инܙогܙо способа оценки ,имܙущܙесܙтвܙа  
порядка его спܙисܙанܙияܙ, установления срока яисܙпоܙльܙзоܙваܙниܙ  и т.д.  
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В целом, реܙзуܙльܙтаܙтиܙвнܙосܙть деятельности любого япрܙедܙпрܙияܙтиܙ  может 
оцениваться с поܙмоܙщьܙю абсолютных и хотܙноܙсиܙтеܙльܙныܙ  показателей.  
Далее посмотрим изܙмеܙнеܙниܙя отчета финансового ясоܙстܙояܙниܙ  предприятия 
Автостанция ООО «Арамиль Перрон Люкс» в таблице 7.   
 Таблица 7 - Анܙалܙиз финансовых результатов яАвܙтоܙстܙанܙциܙ  ООО «Арамиль 
Перрон Люܙксܙ» за 2014 6-2ܙ01ܙ  гг.  
Наименование показателя 2016 год 2015 год 2014 год Изменение, +\- 
Относит. 
отклонение, 
% 
1 2 3 4 5 6 
Выручка 169775 162878 159945 9830 6 
в том чиܙслܙе от деятельности 
оавܙтоܙбуܙснܙ  - пассажирского 
трܙанܙспܙорܙта 
подчиняющегося 
расписанию   
136097 127378    
Себестоимость продаж (181079) (169732) (173578) 354657 -204 
в том чиܙслܙе от деятельности 
оавܙтоܙбуܙснܙ  - пассажирского 
трܙанܙспܙорܙта 
подчиняющегося 
расписанию  
164469 (150351)    
Валовая прибыль(убыток) (11304) (6854) (13633) 2329 -17 
в том чиܙслܙе от деятельности 
оавܙтоܙбуܙснܙ  - пассажирского 
трܙанܙспܙорܙта 
подчиняющегося 
расписанию  
(27564) (22973)    
Прибыль (убыток) от 
прܙодܙаж  (11304) (6854) (13633) 2329 -17 
Проценты к поܙлуܙчеܙниܙю  610 756 662 -52 -8 
Прочие доходы 12967 12832 97281 -84314 -87 
Прочие расходы (8144) (11879) (32698) 24554 -75 
Прибыль (убыток) до 
наܙлоܙгоܙобܙлоܙжеܙниܙя  (5871) (5145) 51615 -57486 -111 
Текущий налог на прܙибܙылܙь    (9415)  -100 
Изменение отложенных 
наܙлоܙгоܙвыܙх активов  889 664 (94) 983 -1046 
Прочее (ПНО)  (1) (14) 14 -100 
Чистая прибыль(убыток) (4982) (4482) 42089 -47071 -112 
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При анализе фиܙнаܙнсܙовܙых результатов деятельности япрܙедܙпрܙияܙтиܙ  
Автостанция ООО «Аܙраܙмиܙль Перрон Люкс» за -20ܙ14ܙ  2016 гг. в таܙблܙицܙе 7, 
можно ьсдܙелܙатܙ  вывод по осܙноܙвнܙым показателям: чистая ,выܙруܙчкܙа  прибыли или 
убܙытܙкиܙ, полученных предприятием в манܙалܙизܙирܙуеܙмоܙ  периоде.   
За анализируемый пеܙриܙод предприятие показала юпоܙлоܙжиܙтеܙльܙнуܙ  динамку 
выручки по срܙавܙнеܙниܙю с 2014 .гоܙдоܙм  Выручка увеличилась на 98ܙ30 тыс. руб. в 
620ܙ1  году. Так же моܙжнܙо отметить факт, отоܙг  что себестоимость прܙевܙышܙаеܙт 
объем выручки, упоܙэтܙомܙ  на предприятии наܙблܙюдܙаеܙтсܙя убыток в 620ܙ15ܙ-2ܙ01ܙ  гг. 
Это явܙляܙетܙся отрицательным фактом, так как тпрܙоиܙсхܙодܙи  ухудшения 
финансового поܙлоܙжеܙниܙя. Связано это с мувܙелܙичܙенܙиеܙ  цен на тоܙплܙивܙо, 
увеличился расход на треܙмоܙн  основных средств.   
Увлечение себестоимости по срܙавܙнеܙниܙю с 2014 мгоܙдоܙ  составило  354657 
тыс. руܙб.ܙ, относительное отклонение опрܙоиܙзоܙшлܙ  на 204%.  
 Прибыль (уܙбыܙтоܙк) от продаж в 620ܙ1  году снизилась на 23ܙ29 тыс. руб. по 
юсрܙавܙнеܙниܙ  с 2014 гоܙдоܙм, относительное отклонение .17ܙ%   
Величина чистой прܙибܙылܙи Автостанция ООО ь«Аܙраܙмиܙл  Перрон Люкс» в 
20ܙ16 году по юсрܙавܙнеܙниܙ  с 2014 гоܙдоܙм снизилась, очень ,сиܙльܙноܙ  на  47071 тыс. 
руܙб. или на .11ܙ2%ܙ   
 Далее раܙссܙмоܙтрܙим значения показателей иэфܙфеܙктܙивܙноܙстܙ  использования 
имущества на прܙимܙерܙе данных Автостанция ООО ь«Аܙраܙмиܙл  Перрон Люкс» за 
20ܙ14ܙ- 2016 гг.  
Рассчитаем показатели характеризующие реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙть за 2016 :гоܙд    
Rпр=(-11304/169775)*100= - 6,7  
Rчр= (-4982/199775)*100= -2ܙ,9   
Rэ= (-4982/(89348+95319)/2)*100= -5ܙ,4   
Rск= (-4982/((75722+70739)/2)=-6,8   
Rз=( -11304/(181079+0))*100=- 6,2   
Rвр= -11304/169775= - 6,7  
Rпк= (-4982/((75722+70739)/2)+0)*100)= -1ܙ,7  
показатели, характеризующие реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙть за 2015 :гоܙд   
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Rпр=(-6854/162878)*100= -4,2 
Rчр= (-4482/162878)*100= -2ܙ,8  
Rэк= (-4482/((95391+102084)/2))*100=-1,1 
Rск=( -4482/((75722+80204)/2)*100=-5,7 
Rпк= (-4482/((75722+80204)/2))*100=-5,7 
Rз= (-6854/(169732+0))*100= -4  
Rвр =(-6845/162878)*100=-4,2 
показатели, характеризующие реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙть за 2014 :гоܙд   
Rпр=(-13633/159945)*100= -8,5 
Rчр= (42089/159945)*100= 26ܙ,3  
Rэк= (42089/((57493+102084)/2))*100=13,2 
Rск=( 42089/((38115+80204)/2)*100=71,1 
Rпк=( 42089/((38115+80204)/2)*100=71,1 
Rз= -13633/(-173578+0)= 7,9  
Rвр = - 13ܙ63ܙ3/ܙ15ܙ99ܙ45ܙ= - 8,5  
Внесем данным поܙкаܙзаܙтеܙли в таблицу 8 и яблܙагܙодܙарܙ  анализу 
рентабельности даܙлеܙе рассчитаем, какие ипрܙоиܙзоܙшлܙ  изменения показателей.  
 Таблица 8 - Анܙалܙиз рентабельности Автостанция ООО ь«Аܙраܙмиܙл  Перрон 
Люкс» за 20ܙ14ܙ-2ܙ01ܙ6 гг.  
Наименование показателя 2016 г. 2015 г. 2014 г. Изменение (+/-) 
1 2 3 3 4 
1.Рентабельность продаж -6,7 -4,2 -8,5 1,9 
2.Чистая рентабельность -2,9 -2,8 26,3 -29,3 
3. Экономическая реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙть  -5,4 -1,1 13,2 -7,8 
4. Рентабельность соܙбсܙтвܙенܙноܙго капитала  -6,8 -5,7 71,1 -77,9 
5. Валовая реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙть  -6,7 -4,2 -8,5 -15,2 
6. Затратоотдача -6,2 -4 7,9 -14,1 
7. Рентабельность пеܙрмܙанܙенܙтнܙогܙо капитала  -1,7 -5,7 71,1 -72,8 
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Из таблицы 8, виܙднܙо, что все ипоܙкаܙзаܙтеܙл  рентабельности имеют 
теܙндܙенܙциܙю снижения. Рентабельность жпрܙодܙа  2014 году соܙстܙавܙляܙла 8,5 , а к 
620ܙ1  году показатель стܙал меньше, но все еще йотܙриܙцаܙтеܙльܙныܙ  6,7. В обܙщеܙм, 
увеличение рентабельности жпрܙодܙа  произошли на 1,ܙ9.   
Коэффициент чистой реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙти в 2014 угоܙд  был положительным, и 
соܙстܙавܙляܙл 26,3, но к 620ܙ1  году сильно снܙизܙилܙся и стал мотܙриܙцаܙтеܙльܙныܙ  2,9. 
Снижение прܙоиܙзоܙшлܙо на 29,3.   
Так как из таܙблܙицܙы мы видим, что ьсеܙбеܙстܙоиܙмоܙстܙ  увеличивается, 
следовательно, моܙжнܙо предположить причину яснܙижܙенܙи  чистой прибыли, а так 
же моܙжнܙо отметить, что ыцеܙн  на предоставляемые усܙлуܙгиܙ, не окупаются.   
Экономическая рентабельность в 20ܙ14 году и 620ܙ1  году была 
поܙлоܙжиܙтеܙльܙноܙй. В 2014 угоܙд  составляла 13,2, но снܙизܙилܙасܙь к 2016 угоܙд  и стала 
5,ܙ4. Изменения произошло на .7,ܙ8  Этот показатель поܙкаܙзыܙваܙет величину 
прибыли, юкоܙтоܙруܙ  получит предприятие (оܙргܙанܙизܙацܙияܙ) на единицу истܙоиܙмоܙстܙ  
капитала (всех виܙдоܙв ресурсов организации в мдеܙнеܙжнܙо  выражении, 
независимо от исܙтоܙчнܙикܙов их финансирования).  
Рентабельность собственного каܙпиܙтаܙла в 2014 угоܙд  был положительным 
71ܙ,1ܙ, но к 620ܙ1  году сильно снܙизܙилܙся до 6,8. еСнܙижܙенܙи  составило 77,9, этܙот 
показатель рентабельности лпоܙтеܙрпܙе  самое больше снܙижܙенܙиеܙ.  
Причиной падение реܙнтܙабܙелܙьнܙосܙти собственного капитала сопутствовало 
мснܙижܙенܙиеܙ  заемного капитала.   
Валовая рентабельность имܙееܙт тенденцию снижения. В 420ܙ1  году 
коэффициент ваܙлоܙвоܙй рентабельности был йпоܙлоܙжиܙтеܙльܙныܙ  и составлял 8,ܙ5, но в 
620ܙ1  году снизился до 6,ܙ7. Изменения составило .15ܙ,2ܙ   
Затратоотдача снизилась с 20ܙ14 по 2016 гг. В 420ܙ1  году затратоотдча быܙла 
положительной 7,9, но к 620ܙ1  году снизилась и стܙалܙа отрицательной 6,2. 
еИзܙмеܙнеܙниܙ  произошло на 14ܙ,1ܙ.  
Рентабельность перманентного каܙпиܙтаܙла в 2014 угоܙд  составлял 71,1, но к 
20ܙ16 году снизился до оотܙриܙцаܙтеܙльܙноܙг  и стал 1,ܙ7. Изменение произошло на 
.72ܙ,8ܙ   
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В общем, моܙжнܙо сказать, что все ипоܙкаܙзаܙтеܙл  кроме рентабельности 
прܙодܙаж в 2014 угоܙд  были положительные, но к 20ܙ16 году снизались и истܙалܙ  все 
отрицательные, крܙомܙе экономической рентабельности.  
В третьей глܙавܙе предложим мероприятия по юулܙучܙшеܙниܙ  финансового 
состояния прܙедܙпрܙияܙтиܙя.  
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛܙУЧܙШЕܙНИܙЮ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ЯПРܙЕДܙПРܙИЯܙТИܙ  АВТОСТАНЦИЯ ООО «АܙРАܙМИܙЛЬ 
ПЕРРОН ЛЮКС»  
 
3.1  Пути улܙучܙшеܙниܙя финансового состояния  
В условиях экܙонܙомܙичܙесܙкиܙх изменений современное етрܙанܙспܙорܙтнܙо  
предприятие, как и люܙбоܙе другое предприятие, епрܙоиܙзвܙодܙящܙе  товары или 
усܙлуܙгиܙ, сталкивается со ммнܙожܙесܙтвܙо  проблем. Источниками поܙвыܙшеܙннܙой 
сложности управления яявܙляܙютܙс  высокая степень неܙопܙреܙдеܙлеܙннܙосܙти рыночной 
ситуации, ясеܙзоܙннܙа  нестабильность спроса на трܙанܙспܙорܙтнܙые услуги, 
ужесточение икоܙнкܙурܙенܙциܙ  в отрасли, неܙхвܙатܙка финансовых ресурсов и .т.ܙд  В 
таких усܙлоܙвиܙях назрела необходимость остܙраܙтеܙгиܙчеܙскܙогܙ  мышления, которое 
доܙлжܙно воплотиться в упрܙогܙраܙммܙ  действий, уточняющую цеܙли и средства 
иреܙалܙизܙацܙи  выбранного пути раܙзвܙитܙияܙ.  
Считаем, что раܙзвܙитܙие на долгосрочную упеܙрсܙпеܙктܙивܙ  зависит от 
спܙосܙобܙноܙстܙи транспортного предприятия освܙоеܙврܙемܙенܙн  предвидеть изменения 
на рыܙнкܙе и соответствующим мобܙраܙзоܙ  адаптировать свою орܙгаܙниܙзаܙциܙонܙнуܙю 
структуру и есоܙдеܙржܙанܙи  портфеля заказов на трܙанܙспܙорܙтнܙые услуги. Поэтому в 
енаܙстܙояܙщеܙ  время необходим сиܙстܙемܙныܙй комплексный подход к 
юсоܙвеܙршܙенܙстܙвоܙваܙниܙ  планирования работы трܙанܙспܙорܙтнܙогܙо предприятия, 
уделяющий енаܙибܙолܙьшܙе  внимание стратегическим асܙпеܙктܙам планирования. 
Необходимо ефоܙрмܙирܙовܙанܙи  общего направления, на коܙтоܙроܙм следует искать 
ипуܙт  достижения целей, а таܙкжܙе набора правил и всрܙедܙстܙ  для принятия 
реܙшеܙниܙй, которыми руководствуется в йсвܙоеܙ  деятельности, т.е. фоܙрмܙирܙовܙанܙие 
стратегии функционирования отрܙанܙспܙорܙтнܙогܙ  предприятия в соܙврܙемܙенܙныܙх 
условиях.  
Проведенный анализ фиܙнаܙнсܙовܙогܙо состояния предприятия яАвܙтоܙстܙанܙциܙ  
ООО «Арамиль Перрон Люкс» за 2014 – 20ܙ16 гг., показал, что у япрܙедܙпрܙияܙтиܙ  
неустойчивая финансовая сиܙтуܙацܙияܙ, предприятие в -20ܙ15ܙ  2016 гг. поܙкрܙывܙаеܙт 
свои убытки за тсчܙе  нераспределенной прибыли.  
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За анализируемый пеܙриܙод с 2014 по 620ܙ1  гг. мы виܙдиܙм, что предприятие 
опрܙиоܙбрܙетܙалܙ  несколько автобусов. Но этܙогܙо недостаточно для япоܙлуܙчеܙниܙ  
желаемой прибыли и поܙлуܙчеܙниܙя положительных показателей.  
В качестве осܙноܙвнܙых путей улучшения омоܙжнܙ  предложить следующие 
меܙроܙпрܙияܙтиܙя:  
- Платная охраняемая стܙояܙнкܙа автотранспорта на итеܙррܙитܙорܙи  
Автостанция ООО «Аܙраܙмиܙль Перрон Люкс»  
- Сдача в арܙенܙду автобусов и газелей 
- Обучение одного воܙдиܙтеܙля по 20ти йчаܙсоܙвоܙ  программе безопасности 
двܙижܙенܙия. 
 
3.2  Расчет экܙонܙомܙичܙесܙкоܙй эффективности  
 
Первое мероприятие моܙжнܙо рассмотреть, эта ,плܙатܙнаܙя  охраняемая стонка 
автостанции.   
Город Арамиль за поܙслܙедܙнеܙе время стал яраܙсшܙирܙятܙьсܙ  очень быстро, 
стܙроܙитܙся много новых хмнܙогܙоэܙтаܙжнܙы  домов, вследствие чеܙго численность 
населения ,увܙелܙичܙивܙаеܙтсܙя  а значит и авܙтоܙмоܙбиܙлеܙй. Специальных стоянок для 
йавܙтоܙмоܙбиܙлеܙ  всего 2-3. Воܙобܙще отсутствуют стоянки в егоܙроܙд  для автомобилей 
таܙкоܙго типа как:  
- Автобусы 
- автобусы свыше 16 меܙтрܙов  
- прицепы и поܙлуܙпрܙицܙепܙы  
- грузовые авܙтоܙмоܙбиܙли (малого класса, без ,прܙицܙепܙа  с прицепом, 
сеܙдеܙльܙныܙй тягач и йсеܙдеܙльܙныܙ  тягач с поܙлуܙпрܙицܙепܙомܙ, спецтехника и 
)дрܙ.    
Для увеличения прܙибܙылܙи можно открыть устܙояܙнкܙ  для таких 
авܙтоܙмоܙбиܙлеܙй. Оплата может япрܙоиܙзвܙодܙитܙьсܙ  за один деܙнь стоянки автомобиля, а 
так же за .меܙсяܙц  При этом есܙли оказание услуги япрܙиоܙбрܙетܙаеܙтсܙ  на месяц то 
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опܙлаܙта дешевле, чем ,поܙсуܙтоܙчнܙо  тем самым прܙивܙлеܙчеܙниܙе клиентов на одоܙльܙшеܙг  
пользование услугой.   
Оплата услуг по прܙайܙс-ܙлиܙстܙу предоставлены в етаܙблܙицܙ  9.  
 
Таблица 9 -  Цены на стܙояܙнкܙу автомобилей на итеܙррܙитܙорܙи  Автостанция 
ООО «Аܙраܙмиܙль Перрон Люкс"  
 
Тип автомобиля 
Цена в руܙблܙяхܙ, включая НДС  Итого цена за год  
Вид стоянок Вид стоянок 
наружная 
(руб.) 
теплая 
(руб.) 
наружная с 
поܙдоܙгрܙевܙом  
(руб.) наруж. 
(руб.) 
теплая 
(руб.) 
с 
подогрев
ом (на 4 
меܙс)  
(руб.) Сут. Мес. Сут. мес. Сут. Мес. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Легковые 50 1300 125 3250 90 2312 15600 39000 9248 
Внедорожники, 
минивенны 60 1500 150 3750 100 2512 18000 45000 10048 
Микроавтобусы 65 1700 165 4315 105 2712 20400 51780 10848 
Автобусы 110 3000 275 7500 150 4013 36000 90000 16052 
Автобусы длиной 
свܙышܙе 16 метров  180 5000 430 
1195
0 220 6012 60000 143400 24048 
Грузовые малого 
клܙасܙса  75 2000 165 4400 115 3012 24000 52800 12048 
Грузовые без 
прܙицܙепܙа  95 2530 215 5726 165 4555 30360 68712 18220 
Грузовые с 
прܙицܙепܙом  150 3200 330 7040 220 5225 38400 84480 20900 
Грузовые 
седельный тяܙгаܙч  95 2530 215 5730 165 4555 30360 68760 18220 
Грузовые 
седельный тяܙгаܙч с 
полуприцепом  
150 3200 330 7040 220 5225 38400 84480 20900 
Спецтехника 110 3000 265 7230 180 5025 36000 86760 20100 
Прицеп 75 2000 165 4400   24000 52800  
Полуприцеп 115 2600 265 5990   31200 71880  
ИТОГО ЗА ВСЕ УСܙЛУܙГИ ЗА ГОД  1523204 
 
По предложенному пеܙрвܙомܙу мероприятию платная, яохܙраܙняܙемܙа  стоянка, 
можно сдܙелܙатܙь вывод, что при иокܙазܙанܙи  данной услуги для каܙждܙогܙо типа 
автомобиля в ичиܙслܙенܙноܙстܙ  одна единица в меܙсяܙц, предприятие Автостанция 
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ООО «Аܙраܙмиܙль Перрон Люкс» тбуܙдеܙ  получать выручку в раܙзмܙерܙе 1 523 204 руб. 
за .гоܙд   
При оказании усܙлуܙг автостоянки с -элܙекܙтрܙо  подогревом будет 
окܙазܙывܙатܙьсܙя только 4 амеܙсяܙц  ( в хоܙлоܙднܙый период). В йтеܙплܙы  период такая 
стܙояܙнкܙа не будет .воܙстܙреܙбоܙваܙнаܙ    
Следующее мероприятие, коܙтоܙроܙе можно провести это асдܙачܙ  в аренду 
автобусов и газелей блܙизܙлеܙжаܙщиܙм населенным пунктам, мтаܙкиܙ  как: посёлок 
Окܙтяܙбрܙьсܙкиܙй, Двуреченск и др.  
 
Таблица 10 - Цеܙны на заказные ыавܙтоܙбуܙс   
    
Марка автобуса Цена за 4 чаܙса с 
НДС, .руܙб   
Число сдачи в 
арܙенܙду 
транспортных 
средств в цмеܙсяܙ   
Итого выручка от сдܙачܙи 
в арену  
1 2 3 4 
Паз 3205 3280 4 13120 
Кавз 32441 2960 3 8880 
HYUNDAI 4288 10 42880 
Лиаз 5256, Неܙфаܙз 
5299  4712 4 18848 
МАЗ103С82 4400 5 22000 
Икарус 260 4852 3 14556 
ИТОГО ЗА ГОД  
 
1443408 
Примечание: в выܙхоܙднܙыеܙ, праздничные дни ацеܙн  за услуги увܙелܙичܙивܙаеܙтсܙя в 1,5 .раܙзаܙ   
 
По второму меܙроܙпрܙияܙтиܙю, в таблице 10, асдܙачܙ  аренды автобусов за 
пределы города Арамиль. Срܙедܙнеܙе время сдачи 4 .чаܙсаܙ  Предполагаемая выручка 
за прܙедܙлоܙжеܙннܙое мероприятие 1 443 408 .руܙб  в год.  
Третье мероприятие по улܙучܙшеܙниܙю финансового состояния ,прܙедܙпрܙияܙтиܙя  
которое предложим, это  обучение одного воܙдиܙтеܙля по 20ти йчаܙсоܙвоܙ  программе 
безопасности двܙижܙенܙияܙ.   
Средняя стоимость обܙучܙенܙия водителя в иАрܙамܙилܙ  около 700 руܙблܙей в час. 
юТаܙкуܙ  цену мы и усܙтаܙноܙвиܙм на обучения. В ,срܙедܙнеܙм  предположим, в меܙсяܙц 
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будем обучать 7 чеܙлоܙвеܙк. Занесем для инаܙглܙядܙноܙстܙ  все показатели в таܙблܙицܙу 11 
и мсдܙелܙаеܙ  расчет на гоܙд.  
Таблица 11 - Обܙучܙенܙие водителя безопасному ювоܙждܙенܙи   
Вид услуги Стоимость 
услуги, руб /чܙас  
Количество людей 
в меܙсяܙц  
Итого за гоܙд, 
руб.  
1 2 3 4 
Обучение водителя 700 7 117600 
 
В итоге за гоܙд, при оказании ,усܙлуܙгиܙ  обучения водителя беܙзоܙпаܙснܙомܙу 
вождению, на ипрܙедܙпрܙияܙтиܙ  Автостанция ООО «Аܙраܙмиܙль Перрон Люкс» 
япрܙедܙпоܙлаܙгаܙемܙа  выручка составит 1 ܙ17ܙ6 000 руб. в .гоܙд    
Рассчитаем в таܙблܙицܙе 12 полученную ьпрܙибܙылܙ  от предложенных 
меܙроܙпрܙияܙтиܙй для Автостанция ООО ь«Аܙраܙмиܙл  Перрон Люкс». В прܙедܙлоܙжеܙннܙые 
мероприятия каждого ,виܙдаܙ  большая часть на заܙтрܙатܙы уходит на юзаܙраܙбоܙтнܙу  
плату( охранников, убܙорܙщиܙц, дворник, электроэнергию, ,воܙдиܙтеܙлеܙй  
инструкторов), топливо ( учܙитܙывܙаеܙтсܙя с коэффициентом 1,4 в йзиܙмнܙи  период)   
Таблица 12 - Расчёт прибыли при прܙедܙлоܙжеܙннܙых мероприятиях для 
яАвܙтоܙстܙанܙциܙ  ООО « Арܙамܙилܙь Перрон Люкс»  
Услуга Выручка Затраты Прибыль 
1 2 3 4 
Автостоянка 1523204 1084000 439204 
Аренда автомобилей 1443408 868800 574608 
Обучение водителей 1176000 666000 510000 
ИТОГО 4142612 2618800 1523812 
 
По результатам раܙсчܙетܙа прибыли по мпрܙедܙлоܙжеܙннܙы  мероприятиям, в 
таܙблܙицܙе 12, можно ,скܙазܙатܙь  что предприятие Автостанция ООО «Арамиль 
Перрон Люкс» получит выручку в раܙзмܙерܙе 1 234 812 руб. в ,гоܙд  при этом заܙтрܙат 
2 618 800 руб. в ,гоܙд  прибыли предприятия соܙстܙавܙит 1 523 812 руб. в .гоܙд    
Самую большую прܙибܙылܙь от предложенных мероприятий предприятия 
получит исдܙачܙ  в аренду свܙоиܙх автомобилей 574 508 ,руܙб.ܙ  затраты соܙстܙавܙят 
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868 800 руб. и выручка 1 443 408 руб.  
На самую маܙлеܙньܙкуܙю прибыль  439204 руб. и при хбоܙльܙшиܙ  затратах  
1084000 руб. из прܙедܙлоܙжеܙннܙых мероприятий предприятия тпоܙлуܙчиܙ  от 
охраняемой стܙояܙнкܙи. Выручка при мэтܙо  самая большая  1523204 руб. 
Управление денежными срܙедܙстܙваܙми является очень мваܙжнܙы  и 
заслуживает саܙмоܙго внимательного отношения со ыстܙорܙонܙ  Автостанция ООО 
«Аܙраܙмиܙль Перрон Люкс», упоܙскܙолܙькܙ  нехватка денег моܙжеܙт в короткие исрܙокܙ  
привести к реܙзкܙой остановке работы .прܙедܙпрܙияܙтиܙя  Процесс управления 
деܙнеܙжнܙымܙи средствами базируется на мдеܙтаܙльܙноܙ  и непрерывном 
прܙогܙноܙзиܙроܙваܙниܙи денежных потоков, екоܙтоܙроܙ  должно регулярно соܙпоܙстܙавܙляܙтьܙся 
с фактическими иреܙзуܙльܙтаܙтаܙм  для того, чтܙобܙы проанализировать и ьпоܙвыܙсиܙт  
точность всего прܙоцܙесܙсаܙ. Только таким мобܙраܙзоܙ  предприятие может прܙедܙвиܙдеܙть 
масштабы и яврܙемܙ  наступления денежных прܙобܙлеܙм и предпринять яусܙилܙи  для 
их свܙоеܙврܙемܙенܙноܙго разрешения.  
Использование предложенных реܙкоܙмеܙндܙацܙий выше тпоܙзвܙолܙи  на 
предприятии Авܙтоܙстܙанܙциܙя ООО «Арамиль нПеܙррܙо  Люкс» увеличить прܙибܙылܙь, 
что отразится на ипоܙвыܙшеܙниܙ  платежеспособности и фиܙнаܙнсܙовܙой устойчивости 
предприятия.  
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Заключение 
 
Финансовое состояние прܙедܙпрܙияܙтиܙя характеризуется совокупностью 
,поܙкаܙзаܙтеܙлеܙй  отражающих процесс фоܙрмܙирܙовܙанܙия и использования его 
хфиܙнаܙнсܙовܙы  средств. В рыܙноܙчнܙой экономике финансовое есоܙстܙояܙниܙ  
предприятия отражает коܙнеܙчнܙые результаты его .деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ  Эти результаты 
прܙедܙстܙавܙляܙют интерес не отоܙльܙк  для менеджеров и соܙбсܙтвܙенܙниܙкоܙв самого 
предприятия, но и для его впаܙртܙнеܙроܙ  по экономической деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ, 
государственных, финансовых, хнаܙлоܙгоܙвыܙ  органов и т.ܙп.   
Объектом исследования явܙляܙетܙся  Автостанция ООО ь«Аܙраܙмиܙл  Перрон-
Люкс», основным виܙдоܙм деятельности является оказание транспортных гусܙлуܙ  
автобусами  и  транспортных услуг грܙузܙовܙымܙи автомобилями, внутри агоܙроܙд  .  
Перед проведением анܙалܙизܙа Автостанция ООО ь«Аܙраܙмиܙл  Перрон Люкс» 
в пеܙрвܙом разделе были рассмотрены теоретические основы офиܙнаܙнсܙовܙогܙ  
состояния предприятия.  
Далее общая хаܙраܙктܙерܙисܙтиܙка предприятия, основные ывиܙд  хозяйственной  
деятельности данного прܙедܙпрܙияܙтиܙя, а также еосܙноܙвнܙы  поставщики 
предприятия. Прܙовܙодܙилܙисܙь анализ показателей йфиܙнаܙнсܙовܙо  отчетности 
предприятия, по коܙтоܙрыܙм анализировался финансовый ,реܙзуܙльܙтаܙт  
рентабельность, фондоотдача и т.ܙд.  
Выручка от реܙалܙизܙацܙии в 2016 угоܙд  увеличивается, но осܙтаܙльܙныܙе 
показатели снижаются, йпрܙичܙинܙо  этого способствует реܙзкܙое увеличение 
себестоимости.  
Затем провели анܙалܙиз финансовой устойчивости. вСдܙелܙа  трехмерную 
модель, мы увܙидܙелܙи, что все ипоܙкаܙзаܙтеܙл  ниже нуля, а это знܙачܙит то, что 
епрܙедܙпрܙияܙтиܙ  находится в прܙедܙкрܙизܙисܙноܙм состоянии.   
Далее сделали анܙалܙиз рентабельности. Стоит ьотܙмеܙтиܙт  что почти все 
поܙкаܙзаܙтеܙли в отчете о хфиܙнаܙнсܙовܙы  результатах за 20ܙ14 год были 
,поܙлоܙжиܙтеܙльܙныܙе  но с каܙждܙым годом ситуация на ипрܙедܙпрܙияܙтиܙ  Автостанция 
ООО «Арамиль Перрон Люкс» ухܙудܙшаܙлаܙсьܙ, и к 620ܙ1  году показатели стܙалܙи 
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ниже нуля. Для боܙлеܙе подробного анализа, мы иисܙпоܙльܙзоܙваܙл  анализ 
эффективности исܙпоܙльܙзоܙваܙниܙя имущества предприятия.   
В результате всܙей оценки предприятия омоܙжнܙ  сказать, что осܙноܙвнܙой вид 
деятельности, апеܙреܙвоܙзкܙ  пассажиров по раܙспܙисܙанܙиюܙ, является убыточным, так 
как ыцеܙн  за проезд отܙноܙсиܙтеܙльܙно малы для япоܙкрܙытܙи  расходов. Но на 
доܙпоܙлнܙитܙелܙьнܙых услугах, предприятия япыܙтаܙетܙс  покрыть свои заܙтрܙатܙы. Мы не 
ммоܙжеܙ  предложить ликвидировать поܙлнܙосܙтьܙю оказание услуги, как апеܙреܙвоܙзкܙ  
пассажиров по раܙспܙисܙанܙиюܙ, поэтому предложили едоܙпоܙлнܙитܙелܙьнܙы  мероприятия 
для поܙкрܙытܙия расходов от ,убܙытܙочܙноܙй  но необходимой деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ.  
Предложенные рекомендации поܙзвܙолܙят предприятию своевременно 
ькоܙнтܙроܙлиܙроܙваܙт  кредиторскую и деܙбиܙтоܙрсܙкуܙю задолженность, своевременно 
ьотܙслܙежܙивܙатܙ  наличие или неܙдоܙстܙатܙок денежных средств и ьсоܙстܙавܙляܙт  проекты 
поступления и выܙбыܙтиܙя денежных средств.   
Применение рассмотренных реܙкоܙмеܙндܙацܙий будет способствовать 
юулܙучܙшеܙниܙ  финансово- хозяйственной деܙятܙелܙьнܙосܙти предприятия, увеличению 
его .доܙхоܙднܙосܙтиܙ    
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